




ETHNO G RAPHO S
NÉPRAJZI MUZEUM 
M .T.A . NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORT
X. evf.
B U D A P E S T
Kéxirat gyanánt
S z e r k e s z t i  
SÁNDOR ISTVÁH
K ia d ja  a N é p m ű v e l é s i  P r o p a g a n d a  I r o d a  
F .  k. : N e m e s  Iv án  i g a z g a t ó  
K é s z ü l t  a N P I .  s o k s z o r o s í t ó j á b a n  6 8 , 1 2 7 7  - B u d a p e s t  
F . v . :  F e h é r v á r i  T i b o r
M e g j e l e n t :  520 p é l d á n y b a n  T e r j e d e l e m :  7 A / 5  ív
A magyar néprajztudomány bib liográfiája  1961
B ibliographie der ungarischen ethnographischen L iteratur  
des Jahres 1961»
B ibliográfiánk tartalmának elhatárolásában ugyanazon 
hármas c é lt  tartjuk szem e lő t t ,  amely a magyar szakiroda- 
lom korábbi éves b ib liográfiájának  összeá llitásáb an  veze­
t e t t .  Kötetünk ennek m egfelelően nyilvántartja;
1 . A magyarságra és általában hazánk népeire vonat­
kozóan közölt munkákat; könyveket és folyóiratokban /e s e t ­
leg újságokban/ közölt tanulmányokat}
2. a magyar kutatóknak á lta lán os e lv i  érdekű közle­
ményeit, valamint más népekkel foglalkozó etnográfia i dolgo­
zata it}
3 . Végül k ü lfö ld i kutatóknak Magyarországon közölt 
néprajzi szaktanulmányait, i l le t v e  munkáik magyar nyelvű 
fo r d itá sa it .
Munkánkat a szükségszerű gazdaságosság szempontja i -  
rán yito tta . A magyar néprajzi irodalom évi termésének törzs­
anyagát vettük f e l  bibliográfiánkba, a legfontosabbak, a ku­
tatás szempontjából nélkülözhetetlenek á ttek in tését óhajtjuk  
b iz to s ita n i. Ezért a népszerű kiadványok, hirlapok néprajzi 
közlésének feldolgozásában, könyvismertetések, kritikák köz­
lésében óvatosan jártunk e l ,  arra törekedve, hogy a könnyen 
szem e lő l  téveszthető anyag a kutatók kezeügyében maradjon. 
Ilyen  szempontból tehát műfaji és tematikus mérlegelés sza­
bott munkánknak k orlátot.
A b ib lio g rá fia  időhatárait az eddigi megfontolások­
nak megfelelően vonjuk meg. Az 1961-ben megjelent könyvek, 
fo lyóiratok , évkönyvek, ese tleg  újságok néprajzi adalékai 
tehát kevés nehézséget okoztak. Felvettük azonban ezeken k i-
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Tül az év b ib liográfiá jáb a  olyan periodikus kiadványok cik­
k e it i s ,  amelyek ugyan az "1961” é v je lz é sse l vannak e llá tv a ,  
bár kiadásukra csak később, mintegy az elm ulasztott évfolyam 
utólagos pótlásául került sor. Ha tehát p l. valamely évkönyv 
az "1961" é v je lz é s s e l  valójában csak 1963-ban je le n t meg, 
úgy b ib lio g rá fia i adatait nem az utóbbi évre halasztjuk, ha­
nem az 1961. év je len  könyvészetébe i l le s z t jü k . Ha azonban 
valamely periodika több évfolyama összevonva került kiadás­
ra, tehát p l. az 1960-1962. évfolyamok egy kötetbe fog la lva  
csak 1962~benä e se t le g  még később lá tta k  nyomdafestéket, úgy 
b ib lio g rá fia i fe ldolgozását a köteten fe ltü n te t i  későbbi 
évre, esetünkben 1962-re k e ll  halasztanunk. Ezzel az e ljá ­
rássa l azt a bizonytalanságot kivánjuk e lo sz la tn i, amely fő­
ként a k ü lfö ld i olvasót zavarja, ha p l.  valamely kiadvány 
cimében az 1961. év olvasható ugyan, impresszuma viszont -  
ese tleg  magán a cimlapon -  megjelenési évül 1962. vagy még 
későbbi dátumot r ö g z it i .
Ami a kötetbe fo g la lt  cimek rendszerezését i l l e t i ,  
annak a sokoldalú, jóindulatú biztatásnak alapján, amelyben 
A magyar néprajztudomány b ib liográfiá ja  1945-1954. /Bp.1965. 
Akadémiai K. 463 p . /  c . kötetünknek a b e l-  és k ü lfö ld i szak­
kritikákban része v o lt ,  helyesnek véltük éves b ib liográfián ­
kat e kötet beosztásához hozzáidomitani. A római számmal 
je lz e t t  fő fejezetek  igy k iv é te l nélkül az em litett tizév es  
összefogla lás fe lé p íté s é t  követik» csupán e fő fejezetek  bon­
tásában engedtük meg magunknak az anyag követelte rugalmas­
ságot .
ígyéhként mint korábbi éves bibliográfiánkban, i t t  
i s  hangsúlyozni kivánjuk, hogy az egyes fő fejezetek  végére 
ik ta to tt utalószámokkal e fe jezet szempontjából i s  értékes 
címekre utalunk. 2 számok tehát ugyanolyan figyelmet köve­
telnek, mint a t e l j e s  cimsn idézett dolgozatok. Az egyszeri 
cím felvétel elvére épült bibliográfiában as utalósaámok b iz­
to sítjá k , hogy a kutató témájú közlemények különféle vonat­
kozásairól lehető  te lje sség g e l tájékoztatást nyerhessen.
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Feltáró munkánk ily en  tekintetben nam terjeszkedhetett k i a 
"Hépek", i l le t v e  "Népcsoportok" fejezetében  fe lsorak ozta to tt  
összefoglald  je lle g ű  müvek minden vonatkozására.
Néhány esetben gyűjteményekbe fo g la lt ,  kisebb je le n ­
tőségű részcikkek lapszámával adósak maradtunk.
A b ib lio g rá fia  anyagának összegyűjtésében S- Gémes 
Magda és S> Bobos Ilona, a technikai munkában Attányi Károly- 
né volt segítségünkre.
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* Acta Antiqua 
« Acta Ethnographies 
■ Acta U n iv ers itá lis  Debreceniensis 
de Ludovico Kossuth Nominatae
-  A Néprajzi Muzeum Adattárának Érte­
s ítő je
-  Agrártörténeti Szemle 
« Alba Regia
.  A lföld
A*L ingu ist.
















Acta L inguistioa  
Acta L itteraria
Annales U n iv ersita tis  Scientiarum  
Budapestinensis de Rolando Eötvös 
Nominatal. Sectio  H istorioa  
Annales U n iv ersita tis  Scientiarum  
Budapestinensis de Rolando Eötvös 
Nominatae. Sectio  P h ilo log ica .
. ж Anuarul Muzeului Etnografic a l 
Tranoilvaniei /Románia/
Acta O rientalia  






Communicationes ez B ibliotheca His­
tóriáé Medicae Hungarica 
Contemporanul /Románia/
.  c songrádmegyei Hirlap
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Demográfia •  Demográfia
Demos = Demos /Hőmet Demokratikus Köztársa­
ság/
D.Jb.Vk. a Deutsches Jahrbuch für Volkskunde
/Német Demokratikus Köztársaság/
Egri Ped.pőisk.Évk. = Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve
É l.ír . = É let és Irodalom
Előre = Előre /Románia/
Eml.Turk.Muz.évf. = Emlékkönyv a Turkevei Muzeum fennál­
lásának tized ik  évfordulóján. Szerk. 
Györffy Lajos. Turkeve 1961.
Énektanítás ж Énektanítás
E sti Hirlap » E sti Hirlap
É.T. ж É let és Tudomány
Ethn. ж Ethnographie
Paenza = Faenza /O laszország/
P il.K . ж F ilo ló g ia i Közlöny
Film,Színház.Muzsika = Film, Színház, Muzsika
Folk-Lore ж Folk-Lore /A n g lia /
Forsch .VLk. = Forschungen zur Volks- und Landes­
kunde /Románia/
Földr.É rt. = Földrajzi É rtesítő
Földr.K. = Földrajzi Közlemények
H.Bl.Vk. ж Hessische B lä tter  für Volkskunde
/Német Demokratikus Köztársaság/
Herman O.Muz.Évk. ж A Herman Ottó Muzeum Évkönyve
Hét V rije Volk ж Het Vrije Volk /Ném etalföld/
Hirlap = Hirlap
Honismeret ж Honismeret
lg- ж Igazság /Románia/
Index E> ж Index Ethnographicus
í r . ж Irodalomtörténet
It.X . ж Irodalomtörténeti Közlemények
Janus Pannonius Muz.Évk.* A Janus Pannonius Muzeum Évkönyv­
re
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lg .S ző  * Igaz Szó /Románia/
In tern a t.Kongr.Volk s -
erzählforsch . = In ternationaler Kongress der Volkser-
zah lforscher in  K iel und Kopenhagen. 
1 9 .8 . -  2 9 .8 . 1956. Hgg- v . Kurt Ran­
k e. B erlin  1961.
Jászkunság = Jászkunság
Jb.Vk.Heimatvertr. = Jahrbuch für Volkskunde der Heimat­










L ivres de Hongrie 



















о L evéltári Közlemények 
= Livres de Hongrie 
= Magyar Ifjúság  
= Magyar Nemzet 
= Malomipar 
= Magyar Építőművészet 
= Magyar Könyvszemle 
= Magyar Nyelv 
= Magyar Nyelvjárások 
= Magyarosan
* A Magyar Tudományos Akadémia Dunán­
tú l i  Tudományos In tézete. Értekezései 
I960.
= A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- 
és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei
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U.Tud. ж Magyar Tudomány
Múzeumi Évkönyv ж Múzeumi Évkönyv
Muzica ж Muzica /Bománia/




Müv.Ért. = M űvészettörténeti É rtesitő
Müv.Hagy. = Műveltség és Hagyomány
Műv.Táj. ж Művelődési Tájékoztató
M 7.Stat.Ért. ж Megyei és Városi S ta tis z t ik a i Érte­
s ítő
MZene = Magyar Zene
NÉ. ж Néprajzi É rtesitő
Népmüv.Ért. ж Népművelési É rtesítő  825
Népmüvészet-Háziipar ж Népművészet -  Háziipar
Népr.K. ж Néprajzi Közlemények
Népszabadság ж Népszabadság
Neuer Weg = Neuer Weg /Bománia/
N.Hung.Quart. ж Név Hungarian Quarterly
NyK. ж Nyelvtudományi Közlemények
Ny г . = Magyar Nyelvőr
ÖZVk. ж österreich ische Z eitsch rift für
Volkskunde /A u sztria /
P écsi Ped.pőisk.Évk. = A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve
P ető fi Ir.Muz.Évk. = A P ető fi Irodalmi Muzeum Évkönyve
Sárv. ж Sárvár. Cikkgyűjtemény. Szerk. Nóg­
rádi Géza -  Bulay Endre. Szombathely-
Sárvár 1961.
S la v ics = Slavica
Sl.Nar. ж Slovensky Národopis /C sehszlovákia/
S lov.Stn . ж Slovenski Etnograf /Jugoszláv ia /
Somogyi írás ж Somogyi írá s





» S ta t is z t ik a i Szemle 
= Studio Musicologica 








Studia U n iversita tis  Babe^-Bolyai 
/Románia/













üj írá s  
Utunk
= Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi 
kapcsolatok köréből. Szerk. Kemény
G. Gábor. Bp. 1961. 1-3. k.
« Természettudományi Közlöny 
= Történelemtanítás 
= Történelmi Szemle 
= T iszatáj 
= üj írás  
в Utunk
Val.
V. Coop. lie s t .
Tig.
T i l .
V il.F ig y .
Vör.Z.
Vz.H l.O stm itteleur.
= Valóság
= Viata Cooperatiei Meçtejugareÿti 
/Románia/ 
в V ig ilia  
в Világosság 
= Világirodalmi Figyelő  
= Vörös Zászló /Románia/
* Viehzucht und Hirtenleben in  Ostmit­
teleuropa. Red. V . L* F öldes.Bp. 
1961.
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I . BIBLIOGBÍPIA 
Néprajzi b ib lio g rá fia
1. Gémes Magda, S. -  Sándor Iatyán; A magyar néprajztudo­
mány B ib liográfiá ja  1959. Index B. 1961. 2. sz. 3-Ю8»
2. Hofer Tamás: Újabb k ü lfö ld i falumonográfiák a Néprajzi 
Muzeum Könyvtárában. Index E. 1961. 1. sz. 1-51.
Helyismereti b ib liográfiák
3 . Bata Imre -  Lengyel Imre -  Varga Zoltánná: Debreceni bib­
lio g r á f ia . Alapvető irodalom a város ismeretéhez. Az a- 
ayagot gyűjtötte és ö s s z e á llíto t ta  -  - .  Debrecen 1961. 
Városi Tanács -  Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára 
331 p.
4 . Csapody István -  Csatkai gndre -  g a l lé r  Jenő -  Thirring 
Lajos; Sopron b ib lio g rá fiá ja  1958. Sopr. Sz. 1961. 190- 
192, Társadalmi tudományok 2. rész.
5 . Csekey István: Héviz b ib lio g rá fiá ja . Héviz-Balatonfüred- 
Bp. 1961. Héviz Községi Tanács -  Veszprémmegyei Tanács 
Idegenforgalmi Hivatal -  Panoráma. 55 p. 2 t .
6. Ц. P. /Morvay Péter/; Könyvespolcunk. Honismereti szak­
körvezetők tájékoztatója . Ad. Ért. 1959-61. 121.
A társtudományok b ib lio g rá fiá i
7. Bersényi Iván; Agrártörténeti b ib lio g rá fia  1956. I I . 
rósz. Agrártört. Sz. 1961. 152-166. Nemzetek szer in ti 
csoportosi tásban.
8 . Bor Kálmán -  Kemény G. Gábor: Magyar irodalomtörténet 
külföldön 1961. It.K . 1962. 682-687.
9 . Burger A lice , S z .;Archäologische Forschungen im Jahre 
I960. Zusammengestellt von -  — Arch. Ért. 1961. 282-
-  И
299. p. 1 t .
10. F ilippova, Sz. Sz.:  Szovjet agrártörténeti monográfiák 
1959-1960. Agrártört. Sz. 1961. 607-612.
11. Fügedi g r ik : Külföldi várostörtén eti b ib lio g rá fia . Ta  ^
nulm. Bp» M- XIV. k. 1961. 693-714. Az 1950-es évek 
koréból.
12. Gönczi Éva -  Szabó grzséb et: Az I960» évi magyar művé­
sze ttö r tén eti irodalom b ib lio g rá fiá ja . Müv. Ért. 1961. 
253-282.
13. Kozocsa Sándor; A magyar irodalom b ib liográfiá ja  1956- 
1957. ö s s z e á llíto tta  -  - .  Bp. 1961. Gondolat. 719 p.
14. Németh Endre; Magyar rég észe ti irodalom I960* Arch.
É rt. 1961. 151-164.
15. Páter Erzsébet, Tordayné: A búzatermesztés magyar szak- 
irodalma 1550-1960. B ib lio g rá fia . Szerk. -  - .  Bp. 1961. 
Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ IX»
201 P»
16. Bajeczky, Benjamin: Musikforschung in  Ungarn 1936-1960« 
Stud. Mus. 1961. 225-249. Népzenei és zeneethnológiai 
fe jeze tek .
17. Sándor László -  Botka Ferenc: A Kárpát-Ukrajnai magyar 
Könyvkiadás irodalmi b ib lio g rá fiá ja  1945-1960. I t .  1961. 
355-371. Folklórkérdések: 364.p. és passim.
18. Várnai Imre; A bőr és bőrfeldolgozó ipar és kereskedelem 
szaklapjainak b ib lio g rá fiá ja . Cipőipari Dokumentáció. 
1961. 7 . sz. 89-125. és  klny.
19. K ülföldi irodalomtörténeti fo lyóiratok  repertóriuma 1959. 
V il .  Figy. 1961. 518-520.
20» A magyar mezőgazdasági szakirodalom könyvészete. IV. k. 
1868-1896. -  V. k. 1897-1919. ö s sz e á llíto tta  a Mezőgaz­
dasági Muzeum b ib lio g rá fia i munkacsoportja. Bp. 1959- 
1961. 379, 595 p.
21. A Magyarországon megjelent tö r tén eti munkák /ö n á lló  köte­
tek , tanulmányok, cikkek/ jegyzéke. -  I960 január 1 . -
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junius 30. száz . 1961. 443-468.
22. Ha. I960* ju l. 1 . -  dec. 31. Száz. 1961. 962-978.
Kutatók b ib lio g rá fiá i
Kiss Lajos
23. Tóbiás Iron: K iss Lajos 80- szü letésnapjára. B iob ib li­
o g rá fia . ö s s z e á ll í to t ta  -  - .  Bp. 1961. Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár 33 p.
Szendrey Zsigmond
24. Targa Mária: Szendrey Zsigmond tudományos munkássága. 
Indes E. 1961. 2. sz . 109-131.
Tessedik Sámuel
25. Hádor Jenő: Tessedik Sámuel Írásainak címjegyzéke. Ösz- 
s z e á ll i to t ta  -  - .  Agrártört. Sz. 1961. 292-308.
Vö. 91. sz. Takáts Sándor
II- TUDOMÁNYTÖRTÉNET 
Témák
26. Hegedűs József; A magyar nyelvhasonlitás kezdetei /171- 
XVII. s z . /  és háttere az egykorú európai n yelvészeti 
irodalomban. Kandidátusi értekezés t é z is e i .  Bp. 1961. 
Magyar Tudományos Akadémia 1. O sztálya, 9 p.
27. Hrbancová, Tiera; Btnograficky m aterial о Orave v l i t e -  
ratáre 19. storo^ia. S l. Kar. 1961. 168-189. Árva megyé­
re vonatkozó, részben magyar források néprajzi adatai.
Kutatók
Acsád.y Ignác
28. Gunst Péter: Acsády Ignác történ etírása . Függelék; Aosá-
á j  Ignác h ír la p író i tevékenysége. Bp> 1961 Akadémiai K. 
314 p. Tudománytörténeti tanulmányok 2.
Bán Aladár
29. K iisk  Mai, Bereczkiné:Bán Aladár. 1871-1960. NyK.
UCIII. 1961. 221-222.
30. gorompay Bertalan: Bán Aladár. Ethn. 1961. 284-287. 
Bartók Béla
Yö. 750-778. sz. Bartókról
798. sz . Bartók a magyar és a cigány zene viszonyá­
ról
801. sz. a Fehér László Ballada ú tja  Bartókig 
Benedek Elek
31- Faragó József: Benedek Blek ca p ovestitor . 1859-1929. 
Anuar. Muz. Etn. T ransilv . 1959-1961. 293-301.
Yö. 688. sz . Benedek Elek és a magyar mesekutatás
Berze Hagy János
32. Dömötör Sándor: Hégi T isza menti néprajzi gyújtókról. 
Jászkunság 1961. 3 -4 . sz . 151-158.
Dombai János
33. Ferenczy Károly: Dr. Dombai János. 1900-1961. Müemlékv. 
1961. 114-115.
34. Tamács Gyula; Dr. Bombay János. líüv. Táj. 1961. május. 
5 -8 . Gyászbeszéd 1961. márc. 17.
Fekete Lajos
35. Çzeglédy,Károly; Prof. L- Fekete. A0- I l i i .  1961. 3 -8 . 
Honti János
36. Qrtutay Gyula: Honti János emlékezete. MTA. Hyelv. g .  
1961. 325-329.
Herman Ottó
37. Bárdosi János: Herman Ottó Hegykőre Írott le v e le i .  Sopr. 
Sz. 1961. 89-94. Kertész György vejsze-ép itő  mesternek.
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Horváth JáL'03
38. Kerssztury Dezső; Horváth János.  1878-1961. MNy. 1961. 
125-133.
39* Király, Franc; Johann Horváth. 1878-1961. Südostforsch.
292.
40. Lovas Rizsa,  Horváth János .1878-1961. Nyr. 1961. 
246-247.
41. Horváth János.1878-1961. I t .  К. 1961. 249. 
flunfalvy Pál
42. Lakó, Gr.: Pál Hunfalvy. A- L inguist. 21« 1961. 5-7. 
/Deutsch/
43. Loványi Gyula; Hunfalvy Pál é le téb ő l. Születésének 150« 
évfordulójára. ПУК. Ш И -  1961. 3-20-
galo Péter
44. ËDerlein Antal: Kalo Péter é le te  és munkássága. Bors.
Sz. 1961. 554-555. Mezőkövesdi orvos /1773-1849/, méhész­
könyv szerzője.
Kodály Zoltán
7Ö. 745-749. sz . tankönyvek
785, 786. sz . A magyar népzene
787. sz . Előszó a népzenei Könyvtár első  kötetéhez
788. sz . a magyar zenetörténeti kutatásról 
802. sz . Kodály gyűjtéséhez
Kiss Lajos
45. Berecz József: A szegény emberek tudósa. Szabad Föld, 
1961. márc. 19.
46. b. e. /Borsodi Ervinné/: A szögény embör krónikása. Ké­
pes Újság, 1961. márc. 25.
47. Bnrián Béla /líolnár Aurél/; Kiss Lajos születésnapjára. 
Népművészet -  Háziipar. 1961. 3. sz.
48. Dalos László; Színészből múzeumi embör... Film, Szinház, 
Muzsika, 1961. márc. 31.
49. Dersi Tamás; Kiss Lajos 80 éves. E sti Hirlap. 1961.
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márc. 14.
50- Qrtutay Gyula: K iss Lajos 80 éves. É l. í r .  1961. márc.
17.
51. Qrtutay Gyula: K iss Lajos köszöntése. Népszabadság. 1961. 
márc. 14.
52. Qrtutay Gyula: Lajos K iss the ethnographer. N. Hung. 
Quart. 1961. 4. sz . 38-48.
53. Péter L ászló; Vásárhely az irodalomban. Egy antológia  
terve. Csongrádmegyei Hirlap, 1961. márc. 26.
54. Ruff y Péter: Az "Atya", líagyar Nemzet. 1961. márc. 14.
L. kötetben is ;  Ruffy Péter: Csavargások.
55. Tálas Géza: 80 éves Kiss Lajos Kossuth-dijas néprajztu­
dós. Magyar Ifjú ság , 1961. márc. 19.
56. Tárkány Szűcs Srnó; Kiss Lajos köszöntése nyolcvanadik 
születésnapja alkalmából. Csongrádmegyei H irlap, 1961. 
márc. 12.
57. Tóbiás Áron: A magyar néprajztudomány "szögény emböre".
A 80 éves Kiss Lajos köszöntése. Kortárs.1961. 3. sz. 
452-453.
58. K iss Ia jos nyolcvan esztendős. Bthn. 1961. 1 -2 .
Vö. 23. sz. müvei és m éltatásai b ib lio g rá fiá ja
Kriza János
59. Dégn Linda: Kriza János.1811-1875- Könyvtáros.1961. 6.
БГ . le  •
60. Lukácsy Sándor: Kriza János.1811-1875. Könyvtáros 1961. 
360-361.
Kolumbán Lajos
61. Bodgál Ferenc; Kolumbân Lajos. 1875-1958. Ad. Ért. 1959- 
61. 35-38.
Lipnai János
62. Somos András: Lippai János, a magyar k ertészeti irodalom 
megteremtője. Kert. S ző l. Főisk. Évk. XIV. 1961. 3-14.
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Haximilianns Transylvanus
63. Ács TiTadar: Maximilianus Transylvanus, a Magallanes- 
-expedició krónikusa, p i l .  K. 1961. 126-131.
Mészöly Gedeon
64. Nyiri Antal; Mészöly Gedeon. 1880-1960. Szeged 1961. 5- 
10. Klny. az In memóriám- Gedeon-Mészöly emlékkönyvből. 
N yelvészeti dolgozatok 18.
Móra Ferenc
65. Héra Ferenc lev e le s lá d á ja . Válogatta és sajtó a lá  ren­
dezte Madácsy L ászló . Szeged,1961. Magvető-Magyar írók  
Szövetsége K* 329 p. T iszatáji irodalmi kiskönyvtár 
1961. 1.
66. Kelényi Ferenc; H ollósy Kálmán és Móra Ferenc Felsőlövőn. 
Sopr. Sz. 1961. 55-61.
67. Takács Tibor: Móra igazgató ur. Kotormány János visszaem­
lék ezéseib ő l. Bp. 1961. Móra K* 198 p. 3 t .
Munkácsi Bernât
68. gorompay Bertalan: Munkácsi Bernât és a néptudomány.
MNy. 1961. 377-383.
Nagyváthy János
69. Vörös Károly; F ejezetek  Nagyváthy János é le téb ő l. Zum 
Lebenslauf von János Nagyváthy. Agrártört. Sz. 1961. 10- 
3 2 ,és 370-412,
Pais Dezső
70. Kniezsa István: P ais Dezső 75 éves. MNy. 1961. 257-258.
71. Pais Dezső hetvenöt éves. Nyr. 1961. 248.
Pável Ágoston
72. Angyal, А»: August Pavel. 1886-1946. Bin Kapitel aus der 
Geschichte der ungarischen S la v is t ik . S lav ics. I .  1961. 
177-192.
Ravazdy András
73. Hegedűs József: Ravazdy András. I t .  £• 1961. 195-197. A
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A Méh-tolaács szerző je .
Begaly Antal
74. S z ilá g y i Ferenc: Adatok Beguly Antal életrajzához. NyK. 
LZIII. 1961. 179-188.
Bubinyi Mózes
75. Rubinyi Mőzes k itü n te tése . Nyr. 1961. 248. 80 éves. Mun­
ka Érdemrend.
Sebestyén Gyula
76. Schelken. Pálma: "Hej, regő rejtem ..."  Emlékezés Sebes­
tyén Gyulára. MZene. 1961. 4. sz . 441-443.
Szendrey Zsigmond
Yö. 24. sz . müvei b ib lio g rá fiá ja , é le tra jz a .
Tessedik Sámuel
77. Tessedik Sámuel em lékk iá llítás a Mezőgazdasági Múzeumban. 
Agrártört. Sz. 1961. 288-291.
78. Hanzó Lajost Tessedik néhány kiadatlan gazdasági Írása. 
Agrártört. Sz. 1961. 243-282. /'’Ausgebreitete Früchte 
des Klee-baues besonders in dem Missjahr 1757."/
79. Hanzó Lajos; Tessedik néhány kiadatlan gazdasági Írása. 
Agrártört. Sz. 1961. 243-282.
80- H ársfalvi Péter: Tessedik iskolája  és Szabolcs megye. 
Agrártört. Sz. 1961. 286-287.
81. Kosáry Domokos: Tessedik és a kereskedelmi b izo ttság . 
Agrártört. Sz. 1961. 283-285.
82. Kovács Gábor: Tessedik Sámuel és a parasztság. Tessedik 
i  kresztyjansztvo. Agrártört. Sz. 1961. 201-205.
83. Penvigey Dénes; Tessedik Sámuel é le te  és munkássága. 
Z sizn’ i  d eja te l’noszt* Saa a lja  Tesedika. Agrártört. Sz. 
1961. 169-189. Előadás a M.T. Akadémia ünnepi ü lésén  
I960- szept. 12.
84. Tamássy István: Tessedik Sámuel a pedagógus. Agrártört. 
Sz. 1961. 190-200.
85. Kallmann Imre: Tessedik és a magyar agrárfejlődés. Tesse­
dik i  agrarnoe r a z v it ie  Yengrii. Agrártört. Sz. 1961.
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206-222.
TS. 25. sz . művei b ib lio g rá fiá ja  
Tikár Bála
86. 7 o lly  István: Tikár B ála -  emléktáblát kapott C sincseta­
nyán. Ad. Ért. 1959-61. 64-68.
Tö. 648. sz . Tikár k éz ira to s n épköltészeti gyűjteményei
I I I .  GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK
87. Donáth György: I fjú sá g . Ters. -  Bándoki Antal; A szabad- 
s z á llá s i  Lenin t s z .  tagjainak orvosi é s  embertani v iz s ­
gá la ta . -  Kálmán Lajos: Népdalgyűjtés Kecskeméten és kör­
nyékén. Kecskemét 1961, SzOT, 33 p. Népkutaté Füzetek.
88. Győrffy Lajos: Emlékkönyv a Turkevei Muzeum fennállásá­
nak 10. évfordulójára. Szerk. — . Turkeve 1961. Békés 
m. ny. 111 p.
89. Kemény Gábor, G.: Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kap­
csolatok kőrébél. I—III  • Fészert. -  - .  Bp. 1961. A Ma­
gyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti In tézete  és a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája Gorkij Világ irodai mi 
Intézete kiadása, l .k .5 9 5  p ., 2>k. 487 p ., 3-k . 487 p.
90* Nógrádi Géza -  Bulay Endre; Sárvár. Cikkgyűjtemény.
Szerk. — . Szombathely-Sárvár 1961, Tasmegye Tanácsa 
Idegenforgalmi H ivatal-Sárvári járási Tanács, 111 p.
1 térk.
91. Takáts Sándor: Müveiddéstörténeti tanulmányok а ГГ1-УП1. 
századból. Sajtó alá rend. Benda Kálmán. Bp. 1961. Gondo­
la t ,  ZIII, 419 p. 12 t .  Nemzeti Könyvtár. Művelődéstörté­
net. B ibliográfia: Takáts Sándor művei é s  a róla szóló  
irodalom, ö s s z e á llíto t ta  Galambos Ferenc.
92. Ranke, Kurt; In ternationaler Kongress der Tolkserzahlfor- 
scher in  Kiel und Kopenhagen. 19 .8-29 .8 . 1959. Torträge 
und Referate. Hgg. v . -  - .  Berlin 1961. de Gruyter 474 p.
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93. Stadien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Mo­
narchie. Bed. 7 . 7 . Sándor -  p . Hanák Bp. 1961. Akadémiai 
К* 524 p. Stadia H istorica Academiae Scientiarom Hungari- 
cae 51.
17. REFERÁTUM
94. A Néprajzi Muzeum I960, évi tárgygyüjtése. Die Sammeltä­
t ig k e it  des Ethnographischen Museums 1960-1961. NÉ. 1961.
55-140.
70. 642. s z .  referátum a k elta  f i lo ló g ia  dublini isk o lá ­
já r ó l.
799. s z .  népzenekutatásunk
7 . ELTEK, MÓDSZEREK
95. Barabás Jenó: A néprajzi kutatás és az Írásos források. 
Bthn. 1961. 135-146.
96. Boglár Lajos: Megjegyzés Lanternari 7 . tanulmányához. 
Bthn. 1961. 357.
97. Csalog Z so lt: Gondolatok a fa lu  kultúrájáról. 7 a l .  1961. 
5. sz . 70-74.
98. Dobrovits Aladár: A népi kultúra és népművészet problémá 
az ókori Egyiptomban. Arch. Ért. 1961. 135. Beszámoló a 
Magyar R égészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 
ban. I960* nov. 15.
99. Dömötör Sándor: Nemzeti je lle g , etn ikai csoport. M-Tud.
1961. 241-244.
£ 0 . Dömötör Sándor-. Néprajzi kutatásunk alapkérdései. Ethn. 
1961. 86-99.
£ 1 . Imreh» István: Uber Tolkskunde und Geschichtswissen­
sch aft. Forsch. VLk. 1961. 4« 3 Z . 89-91.
£ 2 . Kenéz Gyózó: Néhány szempont a h elytörtén eti kutatómunkí 
hoz. Történelemtanítás 1961. 1. sz . 12-16.
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ЮЗ. Lanternari, T itto r io : Íz  irracionalizm us az ethnológiá- 
Ъап. Ethn. 1961. 344-357.
Ю4. Molnár Erik: Válasz Dömötör Sándor hozzászólására. MTud. 
1961. 245-248.
Ю5. Vargyas Lajos: Miárt és hogyan tö rtén eti tudomány a nép­
rajz? N-É- 1961. 5-20.
106. Vértes L ászló; Az abszolút időrendi meghatározása az ar­
cheológiái és etn o ló g ia i kutatásokban. Mű t . Hagy.' I I I .  
1961. 89-96.
V I. NÉPRAJZI GYŰJTÉS
Vö. 94. sz. a Néprajzi Muzeum tárgygyüjtése 
útmutatók
107. Ikrái Nándor: Falumúzeum. Néprajzi útmutató helytörténe­
t i  gyűjtőknek. Debrecen 1961, Hajdu-Biharmegyei Tanács 
VB. 88 p ., 6 t .  Rajdu-Bihar megyei h ely történ eti kiadvá­
nyok 1.
108. Morva? Péter: Mit várunk önkéntes munkatársainktól. Ad. 
Ért. 1959-61. 26-31.
Ю9. Papp László: A tulajdonnevek gyűjtése. Gyűjtőfeladatok- 
gyű jtési útmutatók. Ad. Ért. 1959-61. 69-75.
110. Rónai Béla; Ismerd meg Baranyát, ismert meg hazádat! 
Honismeret. 1. sz.1961. 28-35.
111. Szántó Imre -  Dömötör Sándor: A honismereti mozgalom 
cé lja  és fe la d a ta i. Honismeret. 1. sz . 1961. 3 -7 .
112. Szentmihályi Imre: A magyar néprajz nevelő feladata. 
Honismeret. 1. sz . 1961. 36-41.
113. Szépe György: Szövegfelvétel magnetofon seg itség év el.
Ad. Ért. 1959-61. 102-110.
114. Irányelvek a honismereti szakkörök munkájához. I .  E lvi 
kérdések. Honismeret. 1 . sz . 1961. 8-16. A Népművelési
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In téze t közleményei
Tó. 598. sz . kérdőív a Luca-napi szokásokhoz 
Társadalmi gyűjtés
115. Hontváry Gyula: Az egri tanfolyam után -  otthon. Beszá­
moló Zalaszentm ihályról. Honismeret. 1 . sz . 1961. 25-27.
116. Kósa L ászló: A gyulai gimnazisták kötegyáni gyüjtőutja . 
Ad. É rt. 1959-61. 46-49.
117. Körmendi Géza: Honismereti tapasztalatok Komárom megyé­
ben. Honismeret, 1 . sz . 1961. 42-43.
118. Morvay Péter: Gyűjtőhálózatunk újabb munkásai. Ad.Ért. 
1959-61. 32-34.
119. Morvay Péter: A múzeumok kincseinek önkéntes gyarap ító i. 
Ad.Ért. 1959-61. 56.
120- Morvay Péter: A perócsényi gyűjtőhadjárat,. Ad.Ért. 1959- 
61. 42-45.
121. Nagy Dezső: Gyulai gyűjtő a ceglédi múzeumban. Ad.Ért. 
1959-61. 57.
122. kg.: Néprajzi gyűjtőút Bakonyszombathelyen. Honismeret. 
1. sz . 1961. 53. A Komárom megyei néprajzi munkaközösség 
g yű jtése .
123. kg.; Néprajzi szakkör az iskolában Keréktelekin. Honis­
meret. 1. sz. 1961. 52.
Pályázatok
124. Az 1958. évi VH. Országos Néprajzi Gyüjtőpályázat ered­
ményhirdetése. Ad.Ért. 1959-61. 143-148.
125. Az 1959. évi T i l l .  Országos N éprajzi G yüjtőpályázat e-  
redm ényhirdetése. A d.É rt. 1959-61. 149-152.
126. i s  I960, évi I I .  Országos Néprajzi és N yelv járási Gyüj- 
tő p á ly áza t eredm ényhirdetése. I .  I f jú s á g i  /s z a k k ö r i/  
tag o za t. Ad.Ért. 1959-61. 153-159.
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127. Az I960, év i IJ . Országos Néprajzi és N yelvjárási Gyüj- 
tőpályázat eredményhirdetése. Ц .  Felnőtt tagozat. Ad. 
í r t .  1959-61. 160-167.
128. Az 1961. évi I .  Országos Néprajzi és N yelvjárási Gyűjtő- 
pályázat eredményhirdetése. I .  Ifjú ság i /sza k k ö r i/ tago­
za t. A d .ír t. 1959-61. 168-173.
129. Az 1961. évi I .  Országos Néprajzi és N yelvjárási Gyűjtő- 
pályázat eredményhirdetése. Ц . Felnőtt tagozat. A d .ír t. 
1959-61. 174-181.
130. Pályázati f e lh iv á s , az 1962-63. évi ZI-X II. Országos 
Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra. A d .ír t . 1959- 
61. 182-187.
131. Tégh J ó zse f: A 12. országos néprajzi és nyelvjárási 
gyüjtőpályázat eredménye. Nyr. 1961. 331-334.
VII. NÉPIK
A. összefogla ló  művek
132. Bodrogi Tibor: Mesterségek szü letése . Kis egyetemes tár­
gyi néprajz. Bp. 1961. Gondolat. 177 p.
133. Boglár Lajos: Földünk néprajzi térképének fehér f o l t j a i .  
Í .T . 1961. 859-860.
134. A nomádok vándorlása. Í .T . 1961. 797-798. Á zsia, Afrika. 
A Sapere közleménye után.
Vö. 859. sz . finnugor kongresszus hazánkban
866. és 871. sz . párizsi nemzetközi antropológiai -  
etn o lóg ia i kongresszus
B. Európa
135. Baktay Irv in : Málta. Í.T . 1961. 591-595.
136. Czeglédy, Károly: Bemerkungen zur Geschichte der Chaza-
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ren. АО. I I I I .  1961. 239-251.
137. Kakuk, Zsuzsanna; D ie tü rk isch e  Mundart топ K üstendil 
und M ichailoYgrad. A .L in g u is t. Ц . 1961. 301-386.
138. Tata? Sándor: Az "örmény kérdés". É l . ír .  1961. 1 7 .sz .3 .
139. Barlanglaké cigányok Spanyolországban. É.T. 1961. 1308.
A Sapere közleménye után.
C. Ázsia
140. Dudás Gyula: A Kinai Népköztársaság népessége és gazda­
sági életének á lta lá n o s  jellem zése. Földr.K. 1961. 66-79.
141. P ia zz in i, Guy; Akik tú lé lté k  a vizőzönt./Chez le s  resca­
pés du d é lu g e ./U tle irá s . Ford. Kassai György. Bp. 1961. 
Gondolat K. 146 p. 8 t .  Vilápjárók 22.
142. Rádai Ödön: Emberek és tájak Vietnamban. É.T. 1961. 
1039-1044, 1101-1106.
143. Radanovics, g . : The o r ig in  of the p eop le 's name "Chantit
A .Linguist. I I .  1961. 157-161.
144. Réna-Tass András: Nomádok nyomában. Etnográfus szemmel 
Mongóliában. Bp. 1961. Gondolat K. 276 p. 42 t .  Világ­
járók 21.
145. Róna-Таз András: A monguor nyelv t ib e t i  jövevényszavai 
és az archaikus t ib e t i  nyelvjárások. Kandidátusi é r te ­
kezés t é t e le i .  Bp.1961. tíTA- I .  Osztálya Ю p.
146. Winnington, Alan: A Hideghegyek rabszolgái./The slaves 
of the Gool Mount a i ns . /6  s i társadalmi viszonyok és je­
lenkori változások Kina távo li délnyugati határvidékén. 
Ford. Győri Pálné. Bp. 1961. Kossuth K. 279 p. 8 t .
147. Az ainuk, a fehér bőrű, sza /á lla s  japánok. É-T- 1961.
A Lectures pour Tous közleménye nyomán.
D. Afrika
148. Boglár Lajos: A bambutik, az erdők gyermekei. C.M. Turn- 
b u ll cikke nyomán. É.T. 1961. 495-499.
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L49. Egyedi György: Szenegál köztársaság gazdaságföldrajza. 
Földr. K. 1961. 247-258. Földm ivelés. l l la t ta r t á s .  Ha­
lá sz a t .
150. Fűtő Jó zsef; Uj független  államok Afrikában. Term.K. 
1961. 7-Ю* /E lefántcsontpart, Togo, Dahomey, Kamerun, 
Közép-afrikai Közt. Kongó/
151. Nemeskéri János a Szudánban élő  magarabokról. É*T. 1961.
770.
152. S ik  Endre: H isto ire de l ’Afrique Noire. Trad, du ma­
nuscript russe par Frida Léderer. Tom 1. Bp. 1961. Aka­
démiai К. 406 p. 18 t .  B ib liográfia  a fe jezetek  végén.
153. A dogon-népek. É.T. 1961. 1437-1438. Mali. A N&tural 
H istory közleménye után.
B. Amerika
154. Boglár Lajos; Egy nemrég fe lfe d e z e tt  B ra z ilia i indián­
csoport. É.T. 1961. 1053-1054.
155. Boglár Lajcs: A tü zfö ld i indiánok é le t e .  É.T. 1961. 
1005-1009.
156. Boglár Lajos: Az uto lsó  mavajánok. É.T. 1961. 1390-1394. 
Guyana -  Amazon-vidé ke. N-Happy közleménye nyomán.
157. Passuth László; Indián kultúrák. É-T* 1961. 686-691. 
Aztékok, inkák.
158. Sótér István: B razil impresszió. Uj ír á s , 1961. 729-735.
159. Vécsey Zoltán: Ecuador. É.T. 1961. 1552-1157.
160* Wallnsr Ernő: B ra zilia . Term.K. I .  1961. 501-505; I I .  
1961. 546-550* /F öldrajz, tö r t . ,  népe, gazd. é le t e /
F. A usztrália , Óceánia
161. Damm, Hans; Kanaka. A D éli-tenger népei. Ford. Bodrogi 
Tibor. Bp. 1961. Gondolat. 365 p. 20 t .  1 térk.
162. Técsey Zoltán; "Elpusztult egy nép, mind utolsó szálig" .
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É.T. 1961. 111-115. Tasmania -  A u sztrá lia i Szöt. -  ős­
la k ó iró l.
V I I I .  ETNOGENEZIS 
Monográfia
163. László Gyula: őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A fin n ­
ugor őstörténet rég észe ti emlékei a szovjetföldön. Bp. 
1961. Akadémiai K- 211 p.
Tanulmányok
164. Bartha Antal -  Erdélyi István: Népvándorláskori régésze­
tünk módszertani és elm életi kérdéseihez. Arch.Ért.
1961. 68-76.
165. Bobula Ida: A sumér-magyar rokonság kérdése. Buenos 
Aires 1961. Esda 128 p. 1 t .  Népszerű Sumér Könyvek 1.
166. Grétsy László; A "szangok*'-ról és a "szang miatyánk"- 
r ó l. MNy. 1961. 82-84. Nyelvrokonsági f ik c ió , egy nem 
lé te z ő  kaukázusi néppel kapcsolatban 1829-ből.
167. Györffy György: A magyar őstörténet néhány kérdéséről. 
Tört. Sz. 1961. 417-426.
168. Kovács Ferenc: Etnogenezis és számnevek. Ethn. 1961. 
469-470.
169. Megay Géza: Honfoglaláskori temető Miskolc észak-keleti 
határán. Arch. Ért; 1961. 100-Ю8.
170. Megay Géza: A Mezőzombor-Bálványdombi honfoglaláskori 
magyar temető. Herman 0* Muz. Évk. I I I .  1959-1961. 37- 
53. V ise le t . Temetkezés.
171. Szántó Imre: Megjegyzések a Balaton környéki "avarkori" 
te lepü lések  folytonosságának kérdéséhez. Egri Ped. Fő­
iek . Évk. 1961. 471-496.
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Vö. 859. sz . finnugor kongresszus hazánkban
I I .  ETNIXÏÏS KAPCSOLATOK 
fiiБ Щ
Yö. 798. sz . cigány és magyar neze 
Francia, vallon
172. Fekete Lajos; Latinok а XVI. századi Budán. M y. 1961. 
20-25. A 16 .-17 . sz . hazai raguzai kereskedők. Posztó- 
kereskedók.
173. P a lá s t i  László; F rancia eredetű családnevek Szegeden 
1958-ban. Szegedi Ped. F őisk . ívk . 1961. I .  133-150.
Yö. 652. sz . trubadúrok hazánkban
661. sz . népballadáink francia kapcsolatai
Görögök
174. Füves Ödön; Fejezetek a szentendrei görögök é le téb ő l.
A- Tan. F i l l -  1961. 114-127.
175. Sasvári László: F ikallódott tokaji görögök és rácok 
nyomában. Bors. Sz. 1961. 422-424.
176. Sasvári L ász ló ; Mikor telepedtek le  a görögök Tokajban? 
A.Tan. VIII. 1961. 128.
Yö. még 180- sz.
Németek
177. M o lla y ,! .; Zur Chronologie deutscher Ortsnamentypen im 
m itte la lter lich en  Westungarn. A«Linguist. Ц .  1961. 
67-97.
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Vö. 601» sz. bánáti szokások
Orosz
Vö. 692. sz . közös magyar-orosz mesemotivumok 
Románok
178. Banateann, Tancred -  Focsa, Gheorghe -  Ionescu, Bm ilia: 
Arta populara ín  Republics Populará Romina: port, ^esa- 
tu r i, cusaturi. Bucuresti 1957. Bspla 422 p. 56 t .
Ism. H. Stanescu. Forsch, zur Volks- und Landesk. I t . 
1961. 141-143. Részben magyar nyelvterületek v is e le t e ,  
t e x t i l i á i .  Uagyar-román ethn. kapcsolatok.
179. Dunare, Nicolae -  T reiber-N etoliczka,Luise; Rumänische, 
sächsische und ungarische Beziehungen auf dem G ebiete  
der Volkskunde. Forsch. VLk. IV. 1961. 47-76ip. 5 t .  
T e l.-é p itk ., v is e le t ,  t e x t i l ,  kerámia, faragás, to já s­
fe s té s , üveg£estés.
180- Irim ie, Cornel -  Schmidt, Alexandrins: G esch ich tlicb - 
-volkskundliche Bedeutung einer k ritischen  Auswertung 
der Leonhard-Handschrift aus dem Jahre 1816. Forsch. 
VLk. IV. 1961. 109-130= p- 3 t .  A magyarság és szákely- 
ség adataival. Tánc, v is e le t ,  tá p l.,  lakás.
181. Márton Gyula: Adatok a moldvai csángó nyelvjárás szó­
kincsét ért román hatáshoz. MHy. 1961. 363-366.
Vö. 800« sz. L isz t és a román zene
Szlovák
182. Habovstiak, A .; Ober die Ursachen der mundartlichen 
D ifferenzierung in  Orava. Stud.Slav. VII. 1961. 231-
238. Írv a  megyei te le p íté sek . Lenszövés és lenvásznas
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házalók.
Vő. 625. 3Z. régi magyar-szlovák népköltészeti kapcsola­
tok
646. sz . szlovák-magyár népdal-kapcsolatok 
Bizánci -  szláv
133. Kádár, Z*: Der Schatzfund von Tokaj und seine Byzanti­
n isch- slawischen Beziehungen. S la v ics . I .  1961. 193-209. 
p. és 7 t .  Kereskedelem. Ötvösség. Ékszerek a honfogla­
lá s  korában. Ethnikus kapcsolatok.
Török
184. Jank07ich Miklós: Buda város keresztény tanácsa a törők 
hódoltság korában. Tanúim. Bp. lí. KIT. k . 1961. 147- 
159. Vallás. Hadi é l e t .  T elepülés. I l l ir e k , cigányok, 
zsidók.
Vö. 395« sz. török hatás a kerámiában
625. sz . törökellenes harcaink k ö ltészete
657. sz. törökkori krónikák és h istó r iá s  énekek az 
A lföldről
670« sz. szigetvári hagyományok
ggyéb
185. Hazai, G.: Remarques sur le s  rapports des langues sla ­
ves des Balkans avec le  turc-osm anli. Stud.Slav. VII• 
1961. 97-138.
186. Németh, J. /O vula/: Traces of the Turkish language in  
A lbania. AO. 1961. 9-29. A tőrök pyelv nyomai Albániá­
ban.
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z. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK 
Dunántúl
Jaranya
187. Kolta János: Gazdasági fö ld rajz i kiskörzetek Baranya me­
gyében. MTA« Banánt. Tud. In t. Értek. 1961. 189-248. Ism. 
Marosi Sándor. Földr. Ért. 1961. 420-421.
188. Reuter, Camillo: Magyaregregy helynevei. Adattár. Bp. 
1961. Akadémiai K« 44. Dunántúli tudományos gyűjtemény 
32. Ser. h is to r ie s  15.
189. Ruzsás Lajos: Pécs hadihelyzetének hatása a város fe j lő ­
désére. 1543-1686. Magyar Tudományos Akadémia. Dunántú­
l i  Tudományos In téze t. Pécs, 1961. 102 p. 1 t .
190. Szabó Pál Zoltán: Régi helynevek régi értelme Pécs vi­
dékén. Müv. Táj. 1961. dec. 116-119.
Győrmegye
191. Márton Béla: A sokorói halomvidék. É.T. 1961. 491-494. 
Veszprém megye
192. Scherer János: Bakonybél és környékének útikalauza.
Ir ta  ---- - Szerk. Zákonyi Ferenc. 3alatonfüred 1961.
Veszprém megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala 112 p. 
H elytörténet. Legenda. Betyártörténet. T örténeti monda 
törökről, ta tá rró l, 1848-ról. Favágás., fa ipar.
So_£ron_megy e_
193. Mollav Károly; Névtudomány és várostörténet. Bágtől ig -  
fa lvá ig  1195-1416. Namenkunde und Stadtgeschichte. Von 
Dag b is Agendorf. Sopr.Sz. 1961. 114-130, 193-200.
30
őrség ás_e>gy tfb_vasi .tájak
194. A ntalffy Gyula; Az őrség jövője. É-T. 1961. Ю76-Ю79.
195. Naszádos István: Sárvár rövid kultúrtörténete. Sárv. 
1961. 41-48.
Zala
196. Simon Lászlő; Adatok Zala megye mezőgazdasági mikrokör­
zeteinek vizsgálatához. F ö ld r -ír t . 1961. 65.
Duna-Tisza köze
197. Henkey Gyula: F ü löpszállási kunok embertani v iz s g á la ta . 
Kecskemét 1961. SzOT soksz. Bp- 27 p. 11 t .  Népkutató 
fü zetek . A Szakszervezetek Bács-Kiskunm. Tanácsa és a 
Katona József Társaság tudományos és k u l tu r á l i s  kiadvá­
nyai 1961. 2. sz.
198. Henkey &éza: J e lleg ze te s  embertípusok Kecskeméten és 
környékén. Kecskemét, 1961. Bács-Kiskunmegyei ny. 36 p. 
25 t .
199. Henkey Gyula: Szeremlei magyarok embertani v izsg á la ta . 
Kecskemét 1961. SzOT soksz. Bp. 28 p. 8 t .  Népkutató 
füzetek . A Szakszervezetek Bács-Kiskunmegyei Tanácsa és 
a Katona József Társaság tudományos és k u ltu rá lis  kiad­
ványai 1961. 7. sz.
200. Krajnyák Nándor: Kecskemét a török korban. Kecskemét 
1961. SzOT soksz. 27 p. Népkutató füzetek . 1.
201. Nagy Dezső: Ceglédi séták. /Cegléd/ 1957 /1961/ Ceglédi 
láuz. 27 p. 7 t .  Ceglédi füzetek. 1.
T iszántúl
Békés megye
202. Erdei Aranka: Adatok Körösnagyharsány parasztságának
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történetéhez. Gyula 1961. 39p. A Gyulai Erkel Ferenc Ma 
zeum kiadványai 23.
203. Implom József: Gyula város története szemelvényekben.
1313-1695. ö s s z e á ll .  ---- . Gyula 1961. Városi Tanács V.
3 . 103 p.
204. Tibori János; A felszabadult Békéscsaba másfél évtizedes 
történ ete . 1944-1960. Békéscsaba 1961. Városi Tanács V. 
B. 312 p. 3 térk .
Kaj.duság_
205. Györffy Lajos: Hol volt Hácsaegyháza. ïïo lag das Dorf 
Nácsaegyháza? Emi.Túrк.Muz. év f. 1961. 39-42, 109.
206. Konoróczy György; A hatszázéves Debrecen. Szemelvények г
város történelméből. Szerk.; ---- . Debrecen 1961, Városi
Tanács, 465 p. 3 t .
207. Rácz István; A magánföldesuri hajdutelepitések kérdésé­
hez. Zur Frage dar privatgrundherrlichen Haiducken-An- 
siedlungen. Acta üniv. Debr. V Il/1 . 1961. 149-169.
208. Sulán, В»: Zu der S tre itfrage Uber den Drsprung der mit- 
tel-bzw . südosteuropäischen Wörter hajdú -  hajdúk -  haj­
dút ü s t .  Stud. S lav . VII. 1961. 178-186.
JájJZság,_Kunság
209. Dömötör Sándor; Abádszalók fö ld je , népe, kultúrája. An­
ta l  Károly, Czicze József, Dömötör Xkos anyaggyűjtése. 
Szolnok 1961, Szolnoki ny. 109 p. 2 t .  2 térk. A Damja­
nich János Muzeum közleményei 5-7.
Ré_tköz_
210« K iss I .; Régi Rétköz. Bp. 1961, Akadémiai K- 481, 2 p.
1 t .
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Felvidék
Matyó
211. Dajaszászy Józsefné: Mezőkövesd, Tard, Szentistván. 
Deutschsprachige Zusammenfassung. Summary in  E nglish . 
Rezjume na russzkom jazüke.Mezőkövesd, 1961. Matyó HISz 
58 p. i l lu s z t r .
Palóc
212. Török Gábor: Kik Szeder Fábián palócai? Nyr. 1961. 87- 
91. Tudományos Gyűjtemény 1819. -  Hont és Eyugat-Nógrád
Egyéb
213. Fülöp L ászló; Sátoraljaújhely 700 éve város. Történelmi 
v issza p illa n tá s . Sátoraljaújhely 1961. Városi Tanács
V • В • 43 p.
214. Kiss Lajos, M arjalaki; Adatok fe lső z so lc a  történetéhez. 
Bors-Sz. 1961. 424. Földmiiv. H elytört.
K ülföldi magyar csoportok
Székelyek
215. Rásonyi, L«: L 'origine du nom s z é k e l y  /S ic u le / .  
Proiszhozsdenie imeni s z é k e l y .  A .Linguist. XI. 
1961. 175-188.
Szlavóniai magyar .szigetek
216. Penavin Olga: S zécsiszen tlá sz ló i szójegyzék. Nyr. 1961. 
460-463. Motvarjevci, Szlovénia.
217. Török Gábor: ötszázéves hiradás a szlavóniai magyarság­
ró l. МНУ- 1961. 236-242, 360-363.
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Cigány
218. Erdős Kamill: Cigányok. É l . ír .  1961. 12. 4.
I I .  MIGRÁCIÓ, TELEPÍTÉS 
Vö. 134. 3 Z . a nomádok vándorlásáról
П 1 . ATLASZ, KARTOGRÁFIA
219. Végh József: Tájékoztató az orosz nyelvjárások atlaszán  
r ó l. MNy. 1961. 499-509.
Z III . GYŰJTÖGETÉS
220* Dömötör Sándor; Gesztenye termelés Vas megyében. Nápr.
K. 1961. 1. sz . 16-89.
221. Markus, Michal: Zberné hospodárstvo na Horehroni. S l .  
Nar. 1961. 190-242. Gyűjtögetés a Felső Garam völgyében 
magyar vonatkozásokkal.
222. Timaffv László; Az ásványi aranyászok technikája. Arra- 
bona. 1961. 177-188.
223. Uzsoki András: Az aranymosás néhány módszere. Arrabona. 
1961. 161-176.
ZIV. HALÁSZAT
224. Bácskai B. Sándor: Hej, halászok, h a lászok ... Müv.Táj. 
1951. dec. 120-122.
225. Inczefi Géza: A Tisza-Maros szöge halászatának nyelvi 
emlékei. Szegedi Ped. Főisk. Évk. 1961. I .  29-38.
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226. László Ernő: Lehetne-e nagyobb mértékben értékesíteni a 
férté i piócát? Sopr.Sz. 1961. 281-282.
227. Pais Dezső: Mi az a botos kölönte? MHy. 1961. 287-288.
228. Réthly Endre: Érdemes-e a fertő i piócát tenyészteni? 
Sopr.Sz. 1961. 282.
229. Szilágyi Miklós: A magyarországi boritóhalászat fe j­
ődésének néhány kérdése. Mtiv. Hagy. I I I . 1961. 187-200.
17. VADÁSZAT
230. A ltai B a il: Csapdázás, mérgezés. Sajtó alá rendezte és 
k iegészítette  Stndinka László. Bp. 1961. Mezőgazdasági
I .  56 p.
231. gorompar Bertalan: Finnugor vagy eurázsiai? Egy archai- 
kus madárfogó szerszámunk eredetéhez. Finnisch-ugrisch 
oder eurasisch? Heue Wege zur Lösung der Sprenkel-Frage. 
1Й. 1961. 21-30.
171- MÉHÉSZET
232. Schram Ferenc: Méhészeti kéziratok a XVIII. századból. 
Az Országos Széchenyi Könyvtár méhészeti vonatkozású 
kéziratai. Agrártört. Sz. 1961. 514-521.
I7 II. ÁLLATTAHTÁS 
Tanalmánygytlj tömény
233. Földes László: Viehzucht und Hirtenleben in Ostmittel­
europa. Ethnographische Studien. Red. -  - .  Mitarb. Be­
lé nyesy Márta, Gunda Béla. Bp. 1961. Akadémiai £ . VIII,
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699 p. 1 térk
E lvi és ö ssze fo g la ló  müvek
234. Dobroffolski, Kazimierz; Die Haupttypen der Hirtenwande­
rungen in  den Hordkarpaten von 14. b is  20- Jahrhundert. 
Vz.Hl. O stm itteleur. 1961. 113-146.
235. Bnyedi György: Az á lla tten y ész té s  te r ü le t i tip usai a 
Földön. Földr. К» 1961. 51-65.
236. Gunda Béla: Ergebnisse, Probleme, Aufgaben. VZ-Hl* 




237. Andrásfalvy, Bertalan: Viehhaltung in  einem Überschwem­
mungsgebiet der Donau im 18-19. Jahrhundert /sárköz, Un­
garn/. Vz.Hl. O stm itteleur. 1961. 581-608.
238. Balássy Zoltán: A magyar kutyákról. Kutya 1961. 15-17.
239. Balogh, István: Formen der extensiven Viehhaltung auf 
den Puszten von Debrecen. Vz.Hl. O stm itteleur. 1961. 
465-503.
240. Веке Qdön: Verni va ló . MNy. 1961. 216. Egykori disznó­
ö lé s  lebunkózással.
241. Belényesy, Márta: Viehzucht und Hirtenwesen in  Ungarn 
im 14. und 15. Jahrhundert. Vz.Hl. O stm itteleur. 1961. 
13-82.
242. Bene, Zsuzsanna» Die Schafzucht und d ie Verarbeitung der 
Schafmilch auf dem Gebiet des Cserehát /Hordostungarn/. 
Vz.Hl. Ostm itteleur. 1961. 559-579.
243. Béres, András; Treiber und Treibgeräte der Hirten auf 
den Puszten in  der Umgebung von Debrecen. Vz.Hl. Ost­
m itteleur. 1961. 505-528.
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244. 3ökönyi Sándor; Die Haustiere in  Ungarn im M itte la lter  
auf Grund der Knochenfunde. Vz.Hl. Oatmitteleur. 1961. 
83-111.
245. Bökönyi Sándor: A len g y eli kultúra lelőh elyeinek  gerin ­
ces faunája. Ц .  Die W irbeltierfauna der Fundorte der 
Lengyel Kultur I I .  Janus Pannonius Muz.Évk. 1961. 91- 
104.
246. Földes, L ászló; gsztena und Bsztena-Genossenschaft bei 
den Székiem . Vz.Hl. O stm itteleur. 1961. 283-328.
247. Gunda, Béla: Zusammenhänge zwischen Hofanlage und Vieh­
zucht in  Siebenbürgen. Vz.Hl. O stm itteleur. 1961. 243-
281.
248. Kovács, K.L.: Beiträge zur Frage der Esztena-Genossen- 
schaften /Melkgenossenschaften/ in  der siebenbürger Hei­
de. Vz.Hl. Ostm itteleur. 1961. 329-361.
249. Molnár Nándor; A magyar emlős h áziá lla tok  neveinek tö r­
ténetéből. Gödöllő -  Bp. 1961. Szabadság ny. Deb­
recen. 23. Az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtá­
rának kiadványai 5. A grártörténeti tanulmányok 3.
250- Murádin László: Cicula. MNy. 1961. 93-94. Kecskegida To­
ro ckó vidékén.
251. Nőth Boldizsárné: A szarvasmarhaállomány alakulása 1950- 
1961. SSz. 1961. 1160-1166.
252. Szabd T« A tt ila : Tanulj t in ó . . .  MNy. 1961. 350-352. Ál­
la tta r tá s .
253. Timaffy, L ászló: Das Hirtenwesen auf den Donauinseln 
/Szigetköz, Westungarn/. Vz.Hl. Ostm itteleur. 1961. 
609-645.
254. Tófalvi Sándor; A köröndi majorbot. Ad.Ért. 1959-61. 58- 
63. P ásztorélet. Pásztorbot.
255. Varga, Gyula: Hauptformen der bäuerlichen Bindehaltung 
in  der Berettyóniaderung. /Südostungarn/. Vz.Hl. Ost­
m itteleur. 1961. 529-557.
Vö. 387. sz. pásztormüvészet
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437. аг. 7Ш  • sz. marhake re skedős
Más népeknél
256. Balogh István: Adatok a román pásztorok XVIII. századi 
a lfö ld i legeltetéséhez. Müv.Hagy. I I I . 1961. 213-218.
257. Dunáre, Nicolae; Trepaaácia oviec ako 1»adóvá liecebná 
praktika v Karpatskom pastierstve. Trépanaiion an den 
Schafen a ls  Volksheilpraktikum in  der Kárpátisehen 
Schäferei. S l. Dar. 1961. 579-609. Magyar vonatkozások­
kal.
258. Hajdú Péter: Rénszarvas-válogatás a Paistundrán. É.T. 
1961. 1520-1524. A lappok é le térő l.
259. Kopczv&ska-Jaworska, 3 . : Das Hirteamesen in den polni­
schen Karpaten. Vz.Hl. Ostmitteleur. 1961. 389-438.
260. Kunz, Ludwig; Bäuerliche Viehzucht und Weidewirtschaft 
im Flachland Mittelmährens im 19. Jahrhundert. Vz.Hl. 
Ostmitteleur. 1961. 439-464.
261. Marinow, Wasil: Die Schafzucht der nomadisierenden Ka- 
rakatschanen in Bulgarien. Vz.Hl. Ostmitteleur. 1961. 
147-196.
262. Novak, Vilko: Übersicht über Viehhaltungsformen und Alp­
wesen in Slowenien. Vz.Hl. Ostmitteleur. 1961. 647-662.
263. Simonjenko, I . : Almenwirtschaftliche Schafzucht der uk­
rainischen Bevölkerung in den Waldkarpaten im 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Vz.Hl. Ostmitteleur. 1961. 
363-388.
264. Wládutiu, Ion: Almenwirtschaftliche Viehhaltung und 
Transhumance im Brangebiet /Südostkarpaten, Rumänien/. 
Vz.Hl. Ostmitteleur. 1961. 197-241.
Vö. 268. sz. bolgár termelőszövetkezet
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XVIII. FÖLDMŰVELÉS
gabona ás kapások
265. Balassa Iván; Beiträge zum Problem der fforfschaufeln und 
des ff or fe in s  im Karpatenbecken. Acta Ethn. X. 1961. 345-
361.
266. Balassa Iván: A gabona szórása az A lföldőn. Streuen des 
Setreides in  der grossen ungarischen Tiefebene. Bal.Túri.
Muz. é v f . 1961. 61-66, 110.
267. Beriát Tivadar -  Enyedi György: A szántóföld i növényter­
melés k ö rzete i. Bp. 1961. Mezőgazdasági K. 168 p. 11 
térk . A magyar mezőgazdaság term elési k örzetei.
268. Dudás Gyula: Egy bolgár mezőgazdasági termelőszövetkezet 
gazdaságföldrajzi vázlata . Földr. Ért. 1961. 397-413. 
Növénytermesztés. Á lla tten yésztés.
269. Fél E dit -  Hofer Tamás: Az á tán y i gazdálkodás ágai. Népr. 
K. 1961. 2. sz . 3-255 p. 5 t .
270. F él Edit -  Hofer Tamás: A parasztember szerszámai. Be­
számoló az átányi monografikus eszközvizsgálatró l. Bthn. 
1961. 487-535.
271. Fekete Z oltán  -• Héder Is tv án  -  Székely E rzsébet; Somogyi 
és z a la i  ré g i ta lajvédelm i módszerek hatásának é r té k e lé ­
se . K ert.S ző l.F ő isk .É vk . H ÍV . 1961. 91-121.
272. F.G« /Ferenczi Géza/: Csávázás -  porcsávázás -  vetőmag­
porozás. Nyr. 1961. 373.
273. Hetyási István: Egy Sopron megyei gazda küzdelme 1623- 
ban. Sorp.Sz. 1961. 366-369. Major gazda válasza a szám­
tartó gazdálkodást érintő k ifogásaira.
274. Hoffmann. Tamás: Az extenziv  mezőgazdaság nyomai helyne­
veinkben. Ann.Univ.Sc. Bp. S- H is t.  Ш . 1961. 153-162.
275. Ik v a i-Iv án cs ic s  Nándor; Adatok a já szság i csépformákhoz. 
Müv-Hagy. I I I .  1961. 149-158.
276. Iváncsics Nándor: A népi gazdálkodás emlékei a zempléni 
hegyvidék középső részén. Bors.Sz. 1961. 313-319.
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277. Káldy-Nagy Gyula: A Szeged környéki s z u ltá n i H ász-birto- 
kok mezőgazdasági term elése а Г Ш . század második fe lé ­
ben. A g rá rtö rt. Sz. 1961. 457-513.
278. g is s  Jó z se f ; A tőkés a g rá rfe jlő d é s  foka és néhány voná­
sa Szolnok megyében a  m illenium  év tizedeiben . I .  ré s z . 
Száz. 1961. 581-613.
279. Markó L ajos; B e lte r je s  gazdálkodás Borsodban. Bore-Sz. 
1961. 276-284.
280. Molnár Nándor: A magyar gazdasági növénynevek történeté­
b ő l. Gödöllő-Bp. 1961. Szabadság ny. Debrecen. 40 p.
Az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadvá­
nyai 5. Agrártörténeti tanulmányok 4.
281. Morvay P é te r : Útmutatók a hagyományos p a ra s z ti  gazdálko­
dás munkaeszközei c . a já n lo t t  p á ly a té te l kidolgozásához. 
A d.É rt. 1959-61. 111-114.
282. Papp A ntal: A püspökladányi járás mezőgazdasági fö ld ra j­
za. G eografija sze l'szk o g o  h o zja jsz tv a  ra jona pjusp jok- 
ladan*. F ö ld r .É r t. 1961. 211-237 és klny. Gabona. Kender. 
Zöldség. Gyümölcs, i l la t te n y é s z té s .
283. Urbancová, Viera: K lasifik ácia  slovenského orného nára- 
d ia . S l .  Nar. 1961. 25-45. Magyar vonatkozásokkal.
284. TTégh József; A hagyományos paraszti gazdálkodás ism eret- 
anyagának és szókincsének gyűjtése. -  Magyar nyelvjárási 
szótár. Paraszti enciklopédia. -  Ad.Ért. 1959-61. 3 -6 .
285. Wellmann Imre; Földművelési rendszerek Magyarországon a 
К П П . században. Agrártört.Sz. 1961. 344-370. Főként 
az 1715. évi országos össze irás adatai alapján.
Vö. 522. sz. marokverők, fé lrészesek  
847. sz . mezőgazdasági miiemléktelep 
862. sz. az a g rá r tö r té n e t i  b izo ttság  beszámolója 
865. sz . k iev i a g rá r tö r té n e t i  szümpozion
Szőlő
286. Andrásfalvy Bertalan: Pekmez. Adatok törökkori szőlőkul- 
turánk ismeretéhez. Magyar Tudományos Akadémia. Dunántú­
l i  Tudományos In tézet. Pécs, 1961. 102 p. 1 t .
287. Balassa Iván: Furmint. Nyr. 1961. 94-96. Tokaji sző lé­
sz e t .
288. Peterdy Bmma: Etyek község szőlőkulturája. MT.Stat.Ért. 
1961. 417-425.
289. Buzsás Lajos: A szőlőművelés átalakulása Baranyában a 
I I I .  században. MTA* Dunánt.Tud.Int.Értek. I960. 149- 
188. és klny. 1961.40 p . Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 
30* S erie H istorica 13.
290« 7incze István: A szőlőhegy b irtok lása és rendje. Népr.
K. 1961. 1. sz . 94-Ю 6. Borsod m., Hegyköz.
291. V incze,István; Verfahren und Geräte der Weinkelterung 
unter besonderer Berücksichtigung des Weingebietes von 
Nordostungarn. Acta Ethn. 1961. 295-326.
292. Zétényi Endre; Adatok az egri szőlők te lep ité sfö ld ra jzá -  
hoz. Egri PediFőisk.Évk. 1961. 547-555.
Vö. 629. sz. tokaji mondák, dalok 
Gyümölcs
293. H ársfalvi Péter; Szabolcs megyei gyümölcsfaadatok 1781- 
b ő l. Agrártört.Sz. 1961. 85-93.
294. Kiss Lajos: Szerecsika. MN?. 1961. 344-345. Délvidék, 
Debrecen. 1. Szublimát mint kendőző szer. 2. Almafajta.
295. Moholi Károly; Csongrád megye gyümölcstermesztésének fe j ­
lődése. Szegedi Ped. Főisk.Évk. 1961. I I . 143-154.
296. Az 1959. évi gyümölcsfaösszeirás községi adatai. Bp.
1961. S ta tisz tik a i K. 600 p.
41 -
Zöldség és egyéb
297. Balázs Sándor: C sep el-sz iget zöldségterm esztése. K ert. 
Szól.F óisk . Évk. XXV- 1961. 69-82.
298. Nagy Istvánná : A komlótermesztés történ ete . Söripar 196! 
márc—ápr. 68-69.
Vö. 436. sz. v écsi cseresznye vásár
XIX. TÁPLÁLKOZÁS
299. Веке Ödön; Kenydrkatona. Nyr. 1961. 97. Táplálkozási sz 
kás.
300- Dömötör Sándor: C s ir ip isz l i  és k ö lté s . Nyr. 1961. 474-
475.
301. G-unda Béla: Az irá n i kenyér történetéhez. Müv.Hagy. III  
1961. 219-226.
302. Hutterer Miklós: T réfi -  t r é f l i  -  tr é fn i. MNy. 1961. 84 
86. T ilto tt  é t e l  neve a zsidó ortodoxiában.
303. Kisbán E szter: A gyümölcskenyér elterjedésének tanulsá­
g a i. Adatok a német-magyar interetnikus ér in tkezés kér­
déséhez. Ethn. 1961. 325-343.
304. Németh Zoltán: C s ir ip is z l i .  Nyr. 1961. 229-230. B ö jti 
kásaétel Mátyusföldön.
305. P ais Dezső; Túró. MNy. 1961. 221-223.
306. Pócs Éva, Cs.; É tel és étkezés a magyar néphitben és  
népszokásban. NÉ. 1961. 31-53.
307. Prohászka János: Te hólyag! Nyr. 1961. 473-474. Sörivás
sá l kapcsolatos*szokás.
308. Schram Ferenc: Összefüggések az úri és népi konyha kö­
z ö t t .  Ethn. 1961. 266-277.
309. Soós Péter: Egy munkáslakta kerület vendéglátó iparának 
monográfiája. Bp. 1961. Táncsics K. 58 p. 1 t .  Belkeres 
kedelmi Minisztérium Vendéglátó Főigazgatóság 5.
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310* Szabadfalvi József: A magyar mézsörkészitás. Müv.Hagy.
I I I . 1961. 107-128.
311. Szabd László: Az almabor és almaecet készítése a Tisza- 
háton. Bthn. 1961. 466-468.
312. Tdrdk Erzsébet: A régi nagy magyar traktámentomoknak ká­
ráról. É.T. 1961. 1880-1890.
313. Hacha Imre: Hencidától Boneidáig folyt a sárga lé. Nyr. 
1961. 470-473. Meseformula. Táplálkozás; sáfrásyos leves» 
bor.
314. Horsley, Peter: The utilization of natural food resources 
by an Australian aboriginal tribe. Acta Ethn. 1961. 153- 
190.
78. 588. sz. Szent János pohara 
600* az. disznótoros szokások
XX* ThiiKkObfe
315. Balogh István: Tanyák és majorok Békés megyében a XVIII- 
XIX« században. Gyula 1961. Békés m. ny. 23 p.
316. Barabás Jenó; A turkevei kertesség elsó  nyomai. Erste 
Spuren der Gartensiedlung in Turkeve. Eml.Turk.Muz.évf. 
1961. 103-106, 111-112.
317. Beluszky Pál; Berettyóújfalu vonzásterülete. Acta Univ. 
Debr. 7 1 1 /2 .'1961. 239-263.
318. Dankó Imre; Vámosujfalu települése. Herman О-Muz.Évk. 
I I I . 1959-1961. 85-93.
319. Erdei Ferenc: Az alföldi mezóvárosok városfejlesztési 
problémái. Fóldr.X. 1961. 201-222. Makó, nagykörös. Te­
lepülés.
320. Filep. A .: GyórXVII. századi településtörténetéhez. 
Arraboaa. 1961. Ю1-1Ю.
321. Gvőrffy György: A tatárjárás pusztításának nyomai hely­
neveinkben. Spuren der Verwüstung dimïh den Tatarenzug 
in ungarischen Ortsnamen. Eml.Tûrk.Muz.évf. 1961. 35-
43 —I
38, 109.
322. Kaposvári Gyula: Szolnok látképe 1860-ban. Muz.Lev.
1361. 14-15.
323. Komáromy Jó zse f: Adatok Miskolc korai te le p ü lé s tö r té n e ­
téhez . Miskolc I960- Borsodm. ny. 16 p. 8 t .  Múzeumi fü­
zetek  4-5 . ,
324. O rlicsek József: A magyarországi helységnevek összefog­
lalásának kezdeti próbálkozásai és az e lső  h ivatalos  
/1873. é v i /  helységnévtár. Demográfia. 1961. 347-362.
/ 25. Pápai Béla; Budapest település-övezeteinek  kialakulása, 
ez utolsó évtized  népmozgalmának övezetek szer in ti  
; i, rnkturáj a. Demográfia. 1961. 325—342.
326. Petróci Sándor: Cegléd te lep ü léstörtén ete . Bp. 1961. 
Muz.Kozp.Prop.Irod.Muz. soksz. 130 p. 10 térk. Ceglédi 
füzetek 11.
327. Székely, György; Le sort des agglomérations Pannonien- 
nes au début du moyen age et le s  orig in es de l'urbanisme 
en Hongrie. Ann.üniv.Sc. Bp. S .H ist. I I I .  1961. 59-96.
328. W allner Ernő: Dunaföldvár te lepü lésképe. P ö ld r .É r t.
1961. 67-97.
7ö. 857. sz . település-földrajzi ankét
Ш .  ÉPÍTKEZÉS
329. Barcza Géza: A műemlékvédelemre vonatkozó jogszabályok. 
Müemlékv. 1961. 170-175.
330. Bárdosi János: Kenéz d i s z i t e t t  házoromzatai és kapufái. 
Sárv. 63-75.
331. B.P. /Bodgál Ferenc/: Parasztházak Miskolcon a 27111* 
században. Bors.Sz. 1961. 221-222.
332. Dankó Imre: A Turkevei ház. Das Haus in  Turkeve. Emi. 
Turk.Muz.éVí. 1961. 67-86, 110.
333. Genthon Is tv án : Duna-Tisza köze, T iszán tú l, F elsőv idék .
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Bp. 1961. Képzőművészeti Alap. 386 p. 120 t .  Magyaror­
szág művészeti emlékei. 2«
334. Isten es József: "Szent küszöb.. P etőfi szülőházának 
történ ete . Bp. 1961. Révai ny, 67 p.
335. Juhász Antal: Pusztuló népi műemlékeink védelmében. T t. 
1961. ápr. 5.
336. gathy Imre; Családiház-parasztház. M-Épitőmüv. 1961. 1. 
sz . 40-41«
337. gathy Imre: Népi és hagyomány? M.Épitőmüv. 1961. 1. sz. 
47-49.
338. Katona Imre; A kubikus munkástelep és épitaényei. Népr.
K. 1961. 1. sz. 107-114.
339. Kenéz Győző; Ingatlanbecslés Ponyban а ГШ» század e l ­
ső felében. Ethn. 1961. 620-621.
340- Kiss Lajos: Két nyirségi egykori nemesház. Ethn. 1961. 
599-604.
341. Kiss Lajos: Tályog. MNy. 1961. 88-91. Épitőanyag.
342. Kurucz Albert: A népi ép itkezés emlékei a konyári szőlők­
ben. Milv.Hagy. III -  1961. 167-176.
343. Nováki Gyula;gésőkeltakori lakóházak Ivánban. Sopr.Sz. 
1961. 247-251.
344. Póth János: Gabonásvermek Jászberényben. Muz.Lev. 1961. 
23-24.
345. ?óth János: Népi épitészetünk hagyományai. Bp. 1961. Mű­
szaki K. 238 p. 6 t .  B ib liogr. 217-218.
Ш 1 . TÜZGERJESZTÉSi PÖTÉS, TILÁGITÁS
346« Веке Ödön: Szamalu. Nyr. 1961. 350-353. Szénvonó. Tas és
Zala m.
T<5. 390. sz. kályhacsempék
430. sz. prim itiv tűzgyújtó eljárások
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2 Ш Ь  BÜTOH
347. Gunda Béla: A társadalmi szervezet, a kultúra és a ma­
gyar parasztszoba térbeosztása. MTA* Nyelv.K. 1961. 
247-268.
О Т .  NÉPVISELET
348. Benkő Lóránd: Konty. MNy. 1961. 295-303. H ajviselet.
349. Dietz Vilma. Dajaszászvné: Mezőkövesdi kötények. Herman
O.Muz.Évk. II I . 1959-1961. 9 5 -l0 l.p . 2 t .
350* Dunáre, Nicolae: T e x tile le  populäre rominesti din muntii 
Biborului. Bucuresti 1959. Editura de sta t pentru l i t e -  
raturá ?i arta 125 p. Ism. G. Forsch, zur Volks- u. 
Landesk. V. 1961. 210« Magyar-román v is e le t i  kölcsönha­
tás Erdélyben.
351. Irim ie, Cornel: Portul popular din zona Branului. Bucu­
r e s t i  , Editura Meridiane 66 . Ism. G> Forsch, zur
C
Volks- u. Landesk. V. 1961. 2Ю-211. Magyar-román vise­
l e t i  kölcsönhatás Erdélyben.
352. Katona Imre: A kubikosok v ise le te . Ethn. 1961. 556-582.
353. Kerékevártő Adrienne. ÏÏ.: A házivászon alkalmazása és 
jelentősége egy-egy faluban. Ad.Ért. 1959-61. 80-86.
354. Moisuc, Blena: Industria t e x t i lé  d in Bragov s i Tara 
B ir s e i .  Catalog de documente. V ol. I .  1413-1820. Bucu­
r e s t i  I960. D irectia  Generáli a Arhivelor S tatu lu i din  
&.P.B. Ims. Gündisch, G. Forsch, zur Volk»- u. Landesk. 
V. 1961. 201-203. Brassó és a Barcaság tex tilip a ra . Há­
ziiparból az árutermelésen át a kapitalizm usig. Magyar 
vonatkozásokkal.
355. Poór Ferenc, i f  i . ; A " p ille" . Adatok Kapos mente női 
fe jv is e le té r ő l.  Múzeumi Évkönyv 1961. /Ozora/, 41-51.
356. S.H.A.: Hajadonfőtt. Nyr. 1961. 120-
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Vö. 810* sz. a lap i v ise le t
XXV. MESTEBSÉGEK
357. Balogh Dezső: néhány népetimológia. Stud.Univ. Babeç- 
Bolyai Ser. IV. Paso. 2. 1961. P h ilo log ia  77-79. A sztal- 
véta /szövőszék /. Jőféj /v ő fé ly /  sth .
358. Bartha Antal:A honfoglaláskori magyar kovácsmesterség 
társadalmi hátterének kérdéséhez. Tört.Sz. 1961. 133- 
154.
359. B.P. /Bodgál Ferenc/; Miskolci kovácsok a XVIII. szá­
zadban. Bors.Sz. 1961. 222-223.
360* Domonkos Ottó: Adatok a m iskolci fe stő  céh megalakulá­
sához. /1822/. Herman O.Muz.Évk. I I I . 1959-1961. 79-85. 
Kékfestőminták. Céhélet.
361. Domonkos Ottó; Fejezetek a nyugatmagyarországi kékfestő­
ipar történ etéből. Ethn. 1961. 200-236.
362. Domonkos O ttó: Soproni árszabás a 17. századból. Sopr. 
Sz. 1961. 159-163. Városi intézkedés különféle céhek 
számára 1724-ből.
363. Domonkos Ottó; A soproni ruházati iparágak történ ete . 
Sopron 1961. 32. K iá llitá s i  kalauz. Ism. Dávidházy I s t ­
ván. Sopr.Sz. 1961. 284-285.
364. E rdély i Is tv á n : Újabb adatok a tarsolylem ezek s tílu sán ak  
e lte r jed éséh ez  Kelet-Európában. Arch.É rt. 1961. 95-100. 
Régi magyar fémművesség.
365. Heckenast Gusztáv: A feudáliskori magyarországi vaskohá­
szat h isto r io g rá fiá ja . Tört.Sz. 1961. 123-129. és k ln y .: 
Kohászati Történeti B izottság Közleményei 10.
366. Imreh István; A Xolozs megyei paraszti faipar kialakulá­
sának történetéhez 1796-1848. Stud.Univ. Babep-Bólyai. 
Ser. IV. fa se . 1. 1961. H istória 65-75.
367. Kántor Mihály: Bodrogközi len - és kendermunkák, sző tte -
I -  47 -
sek. H l .  Dajaszászy p. Józsefné, Hagy Dezső. Sárospa­
tak 1961. Borsodm.ny. Miskolc. 84 p. 9 t .  A Sárospataki 
Rákóczi Muzeum füzete 20-22.
368. Kós, Károly; P i e t r a r i t u l  pi p ie tre le  de moara d in  Ciceu. 
Anuar. Muz.Sthn. T ra n s ilv . 1959-1961. 79-109. C sicsó i 
malomkövek és kőfaragómunkák.
369. Mérey Klára, T-: A mezőgazdasági ipar kialakulása Somogy 
megyében. Magyar Tudományos Akadémia. Dunántúli Tudomá­
nyos In tézet. 1961, 102 p. 1 t .
370- Nagy István: A manufaktúra-ipar kialakulása Pest-Budán. 
Tanúim. Bp. M. XIV. K. 1961. 285-342.
371. Péczely Piroska: Egy szentmargitai kőfaragó család  
Keszthelyen. Sopr.Sz. 1961. 345-350.
372. Rózsa Miklós: A Ruszwurm-cukrászda XIX« századi ü z le t i  
könyve és annak várostörténeti vonatkozásai. Tanúim. Bp. 
M. XIV. k. 1961. 575-582. Ünnepi szokások.
373- Szabó T. A tt ila : Furdancs. MNy. 1961. 348-350. A sztalos­
szerszám: hajtogató fúró.
374. Va j kai Aurél: A veszprémi tobakmesterség. Term.K. 1961. 
532-535.
375. Vincze András: Egy rég i szegedi céhipar nyomában. Tt. 
1961. ju l .  8. Szappanfőzők.
XXVI. NÉPMŰVÉSZET
376. L’a r t  populaire en Hongrie. Bp. 1961. Révai ny. Ю4 p.
1 m ell.
377. About the Hungarian people and Hungarian fo lk  art. Bp. 
1961. Révai ny. 104 p. 1 m ell.
378. Narodnoe iszkuszsztvo v Vengrii. Bp. 1961. Révai ny.
104 p. 1 m ell.
379. Volkskunst in  Ungarn. Bp. 1961. Révai ny. 102 p. 1 m ell. 
380« Bodisz Erzsébet: Uj utak a népi d isz itő  művészetben. Vör.
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Z. 1961. 181. sz .
381- Dnnare, lU colae; Realizmus a népművészetben. Korunk 
1961. 1473-1479. Román-magyar kölcsönhatások.
382. Hamar Imre: Ismerjük meg megyénk népművészeit. Müv.Táj. 
1961. ápr. 34-40.
383. Vitányi Iván: A közösségi művészet jövőjérő l. Val. 1961. 
5. sz . 75-85.
Vö. 834. sz. I I .  Népi Iparművészeti K iá llitá s  
846. sz . nagybányai népművészeti k iá l l i tá s  
854. sz . magyar népművészeti k iá l l i t á s  Hollandiában
I m i .  FARAGAS, FESTÉS, RAJZ
384. Füzes Endre: A Janus Pannonius Muzeum borotvatartói. 
Janus Pannonius Muz. Évk. 1961. 139-158.
385. T.engyel Györgyi: Faragás. Bp. 1961. Képzőművészeti 
Alap 36 p. 26 t .  Népművészet.
386. Lajos Árpád: D iszes fafaragás a Hőr völgyén. Herman 0. 
Muz.Évk. I I I .  1959-1961. 104-135. Faragószerszámok. D i- 
szitómotivumok. Guzsaly, orsó. Mángorló, sulyok. Butor. 
Konyhaeszköz. Járom. Doboz.
387. Manga János: Hirtenkunst in  Transdanubien. Acta Bthn. 
1961. 67-152.
Vö. 401. sz . kalocsai pingálás
402. sz . matyó iróasszony 
597. sz . pünkösdi leányevező
i r o n ,  k ebím ia , k ő e d é n i
388. Herepei János: Adatok az erdélyi fazekasság történeté­
hez. I .  A bokály szó és fogalom. I I .  K észitési helyükről 
elnevezett agyagmivek. 2thn. 1961. 462-465, 604-609.
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389. Kaposvári Gyula: T iszaderzsi áttörök ás a szolnoki mú­
zeum. Muz.Lev. 1961. 6 -7 . 1850-hől készü lt t in ta ta r tó .  
Kónya Sándor fazekas munkája.
390- Komáromy József: A diósgyőri várban 1958-1960-ban vég­
z e tt  ásatások rég észe ti és ép itéstö rtén e ti vonatkozásai. 
Bors.Sz. 1961. 643-659. Bens szánsz, barokk és török  
kályhacsempék.
391. Kresz Mária: Hungarian peasant pottery. N. Hung. Quart. 
1961. 3. sz . 21 -3 1 .p. 4 t .
392. K risz tin k » ich B éla: Ceramisti faenti a l  serv iz io  di 
Stefano Báthory principe di Transilvania e re di Polo­
nia. Faenza XLV1I. 1961. fa se . 1 -2 . 22.
393. Marik Klára, Tasnádiné: La faience de la  renaissance en 
Hongrie. Faenza ILVII*' 1961. fa sc . 1 -2 . 23-25.
394. Sikota Győző: H ollóházi kerámia. Bp. 1961. Műszaki К.
154 p.
395. Soproni O livér: Leaglazed Turkish and Hungarian pottery  
from the time Of the Turkish occupation of Hungary. Fa­
enza XLVII. 1961. fa sc . 1 -2 . 26-31.
396. Szabadfalvi, J ó zse f: über die Frage der Typen der o st­
europäischen Töpferöfen. Acta Bthn. 1961. 207-210-
397. Takács Béla: A telk ibányai keménycserépgyár. B ors.Sz. 
1961. 303-310.
398. yaly i Armand: Somogyi gölöncsérek. Somogyi írá s  1961. 
szept. 59-64;
XXII. HÍMZÉS, FESTÉS
399. P á l,E dit: Hungarian peasant embroidery. Translated by 
Annie Barát -  L ily  Halápy. Londoa-Bp. 1961. Batsford- 
Corvina. 138 p,
40C- F él, E dit: Ungarische V olksstiekerei. Übersetzt v . Lau­
ra Qeményi. Bp. 1961. Corvina. 134 p.
401. Kujáni Ferenc: Adatok Kalocsa és vidéke népművészetéhez.
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Yig. 1961. 291-398.
402. Molnár László; Kis Jankó Bori. Mezőkövesd 1961. Matyó 
HISz.40 p./Német é s  angol r é s . /
403. Molnár László; £ Matyó Népművészeti és H áziipari Szö­
vetkezet 1951-1961. Szerk. és Ъет. ---- . Mezőkövesd 1961.
Matyó HISz. 68 p.
404. Arta populara ungara. Yiaja Coop. Mest. 1961. 3 . sz .
Yö. 839. sz .n ép i cserépedények k iá l l i tá s a
m .  MiS NÉPEI MŰVÉSZETI
405. Artner Tivadar: A Fekete-Afrika művészete. É-T. 1961. 
1328-1232.
406. Bodrogi.Tibor: A rt in  North-East New Guinea. Bp. 1961.
Akadémiai I .  227 p. 5 t .
407. Bodrogi Tibor: L’ art de l ’Océanie. Óceánia művészete a 
Néprajzi Muzeum gyűjteményében, p aris 1961. Gründ.Impr. 
Athenaeum Bp. 48 p. 88 t .  B ib liogr. 46-48.
408. Bodrogi Tibor: A régi baluba művészet. Müv. 1961. 5. sz . 
14-17.
409. Bodrogi Tibor: A rég i Nigéria művészete. Benin és I fe  
Müv. 1961. l . - s z .  25-28.
410. Bodrogi T ibor: A T am i-3 tilus. É szakkelet-ü j-G uinea.
Müv. 1961. 9 . sz . 17-19.
H XI. KÖZLEKEDÉS, TEHEHHGHDÍS, HIHADÁS
412. Betkovski Jenő: T isza i h ajósélet. Szolnok 1961. Békésm. 
ny. Gyula. 79 p. 2 t .  A Damjanich János Muzeum közlemé­
nyei 3 -4 .
413. Gunda Béla: A legősibb szárazföldi közlekedési eszközök. 
É.T. 1961. 1111-1114.
414. Gyallay Domokos: Lármafa. MNy. 1961. 86. Székelyföld i
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e llen ség e t je lz ő  fü s tje le k .
415. Katona Imre; A kubikoakordé és a kordé saun ka. Ethn. 1961.
56-85.
416. Sinor Dénes: Hajó. íöiy. 1961. 169-173. Török szó, az obi­
ugoroktól való e lv á lá s t  követő időből.
417. Szabó T. A t t i la : A kolozsvári fe jenbordás történetéhez. 
Ethn. 1961. 618-620.
418. Szekeres József: Az ú jp esti hajóépités tö rtén ete . I .  
1863-1911. Tanúim. 3p. M. 117. k. 1961. 483-534. V izi 
közlekedés.
7ö. 629. sz . hajóvontató dal
mii. NÉPI TECHNOLÓGIA
419. Endrei Walter: A kinai technika múltja. É-T. 1961. 1263- 
1267. Szövés-fonás, papír, porcelán.
420. F a ller  Jenő; Adatok a bányabeli robbantás fe jlő d éstö r­
ténetéhez. Tört. Sz. 1961. 56-75.
421. Ferenczi Gézái Taplófeldolgozás Korondon. Ethn. 1961.
100- 111.
422. Gunda.Béla: A ltertüm liche Mahlsteine in  den Karpaten. 
Acta Ethn. 1961. 41-65. és klny. Közlemények a Debrece­
n i Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi in tézetéb ő l 
16.
423. Hegedűs Zoltán: A diósgyőri Központi Kohászati Muzeum 
és a soproni L isz t Ferenc Muzeum vasbucáinak kohászat­
történ eti vonatkozásai. Tört.Sz. 1961. 94-106*
424. Hagvi Imre: A fahamu felhasználása. Ethn. 1961. 278- 
233.
425. Eerepei Jáno3: Újabb megjegyzések a felenyedi papirosma­
lom történetéhez. MKSz. 1961. 295-297.
426. Jakó Zsigmond: H elta i Gáspár papirmalma. MKSz. 1961. 
290-295.
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427. Nováki foula -  7astágii Gátőr: Középkori vasolvasztőhely  
fe ltárása  Felsőkelecsényben. Herman 0- Muz.Évk. Щ .  
1959-1961. 55-61.
428. Rácz István: Malmok a múltban. É.T. 1961. 707-711.
429. Takács Béla: Üveghuták a Zempléni hegységben. B ors.Sz. 
1961. 29-35. Üveghuták. Kamuzsirfőző huták. Békasdőrlő 
malom.
430- TTiváry, Zoltán; Prim itive Methoden der Feuerbereitung 
aus Nordungarn. Acta Ethn. 1961. 389-394.
Vö. 396. sz. fazekaskemencék tip u sa i
845. sz. malomipari tö r tén eti muzeum
mill. KERESKEDÉS, MÉRTÉKEK
431. Веке Ödön: Földméter. Nyr. 1961. 476. Bukovinai meséből» 
"mértföld".
432. Веке Ödön: Tangó és zsibogó. Nyr. 1961. 96. Zsibvásár, 
h eti piac.
433. Láeri István: A középkori mértékekről. Sopr.Sz. 1961. 
379.
434. Mollay Károly: A középkori mértékekről. Sopr.Sz. 1961. 
379-380.
435. Székely György: Vidéki termelőágak és az árukereskede­
lem Magyarországon а X7-ZYÍ. században. Agrártört. Sz. 
1961. 309-343.
436. Vécsi cseresznye vásár. Uj É let 1961. 15. sz.
437. Zimányi Vera: Adalékok a Batthyányak Г711- századi mar­
hakereskedésének történetéhez. Agrártőrt. Sz. 1961. 60-í 
84. Kereskedés, tőzsérek. .á lla tta r tá s .
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ХШТ. Т ÁSSAD ALOM
A. Kivi kérdések
438. Árvay János: A parasztság életszínvonalának sta tisz tik a i 
vizsgálata . Bp- 1961. Tempó soksz. 31 p.
439. Hegedűs András; A modern polgári szociológia és a társa- 
dalmi valóság. Bp. 1961. Közgazdasági és Jogi K« 257 p . , 
i l ln s z tr .
440* Hegedűs András: A szociológia és a szociográfia. Tál. 
1961. 3. sz. 6-15.
441. Kulcsár Kálmán; A vándorlás és a társadalmi átrétegező- 
dés szociológiai jelentősége. Tál. 1961. 4 . sz. 23-31.
442. Szabó István: A parasztság történelmének problematikája 
Magyarországon a kapitalizmus korszakában. Száz. 1961. 
848-861. A Magyar Történelmi Társulat 1961. augusztus 
22-24-án Debrecenben tartott vándorgyűlésén elhangzott 
előadás.
443. Szalav Sándor: A szociológia helyzete Magyarországon. Él* 
í r .  1961. 15. sz. 8 -9 .I 1961. 17. sz . 8-10«
444. Jáhn Anna: Megjegyzés a szociológiai vitához. É l.Ir .
1961. 18. sz. 3.
445. Szántó Miklós; Hozzászólás a szociológiai vitához. Él. 
í r .  1961. 22. sz. 4-5.
446. Szántó Miklós; Divat, csodaszer vagy tudomány.ГА szocio­
lóg iáró l. É«T. 1961. Ю27-Ю30.П-А mai polgári szocio­
lóg ia . É.T. 1961. 1283-1286.
Tő. 486. sz. a jobbágyi életszinvonal v izsgálati módsz*. 
réhez.
B. A primitiv társadalom
447. Morgan, Levis Henry; Az ősi társadalom. Ancient so c ie ty ., 
kord. Bodrogi Tibor, Bónis Gy. Bevezette Bodrogi Tibor. 
Bp. 1961. Gondolat. Ш Т, 451 p. 1 t .
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448. Butinov, N.A.: The long-ears aad the short-ears on the 
Easter Island / in  connection v ith  kohau rongo-rongo/. 
Acta Ethn. I .  1961. 394-402.
79. 358. sz. a honfoglaláskor társadalmához
573. sz. primitir társadalmak egyes va llási képze­
te i
C. Családszervezőt
449. Béres Csaba: A mürokonság a magyar népmesében. IfUv.
Hagy. I I I .  1961. 177-185.
450> Bodrogi Tibor: A magyar rokonsági terminológia vizsgála­
tának néhány kérdése. Müv.Hagy. I I I * 1961. 129-148.
451. Oszvald Ferenc: Családszervezeti adatok. Közép-Szolnok 
megye fa lu s i lakosságára vonatkozólag három, 771., 771I . 
és 7IZ> századi osztozkodás és tanúvallomás alapján. 
1591. febr. 19. Ethn. 1961. 609-618.
452. Tárnásy József: Magyarország népességének családösszeté­
te le . Az I960, évi népszámlálás lo /c -o s  képviseleti fe l­
dolgozása alapján. Demográfia. 1961. 135-170.
453. Vukovics György: A magyarországi házassági mozgalom né­
hány jellegzetességéről. Demográfia. 1961. 459-467.
7Ö. 591. sz. a gyermek születésével kapcsolatos szokások 
az osztjákoknál
D. Névadás
454. Büky Béla* A fővárosi keresztnévadás hatóerői. Bp. 1961. 
Akadémiai 7.74 p.Nyelvtudományi Értekezések 26.
455. Kálmán Béla: Béla. MNy. 1961. 86-88. Pogánykori török 
név.
456. Kálmán Béla: 771. századi jobbágyneveinkhez. Miyelvj.
711. 1961. 23-44.
457. Karácsonyi Sándor Zsigmondi Személyneveink 1500-tól 
1800-ig. Bp* 1961. Akadémiai K« 117 p. Nyelvtudományi
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értekezések 28.
458. Mikesy Sándor: Az Qszyald keresztnév magyar vezetéknév! 
szárm azékai. MNy. 1961. 92-93. Családnevek k ia la ­
k u lá sa  azonos keresztnév  több generációs h aszn ála táb ó l.
459. Mikesy Sándor: Sóra. MNy. 1961. 346. Férfinév, Szerafin. 
460- Pákozdi Endre: V észtői ragadványnevek. MNyelvj. VII.
1961. 83-100.
461. Papp László: Személynevek és helynevek. Az írpád-kori 
Személynévszótár kérdéseiből. MNy. 1961. 183-194, 325- 
331.
462. Vászolyi Erik; Széljegyzetek  a zűrjén személynevek és 
névadás kérdéséhez. NyK. L IIII. 1961. 388-401.
B. Illem
463. Gröber Aladár; A szülők tegezése és az "öregem". Msn. 
XVI. 53.
464. Innocent-Vincze Ernő: "Minden jó t" . Hirlap 1946. okt.
20- Köszönés.
465. ló r in cz  Jenő: Egy XVI. századi benneteket adat. MNy. 
1961. 242-243. Önözés, udvarias beszéd.
466. Nagy J. Bála; Hogy nevezzük a nőket? Nyr. 1961. 398-
403.
F. Gazdaság-társadalmi kérdések
467. Barta István: Korai örökváltság-szerz^dések. Agrártört. 
Sz. 1961. 94-115. Szerződések szövegei. Felvilágosodás 
és reformkor. Muraköz; Nyíregyháza; Szepsi /Abauj m./» 
Remete /Szepes a . / ;  Nagyszalók Szepes m.
468. Bol l a  Ilona; A jobbágytelek kialakulásának kérdéséhez.
A curia" és "mansio" terminusok jelentésváltozása  az
! ;-pád-korban. Ann.Univ. Budapestiensis. S ect.H ist. I I I .  
1961. 95-120.
469. Komoróczy György; "Gábárul való proiectum". Ethn. 1961.
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147-153« 1753. Debrecen. -  Vegyes tartalm i közlemény. 
Rendszabás a debreceniek sz o lg á lta tá s i k ö te lezettség e i­
r ő l.
470. Kovács József: Az erd ély i parasztság d ifferenciálódásá­
nak Ütemét meghatározó tényezőkről és a paraszti fö ld ­
birtok-megoszlás kérdéséről а XIX- század második fe lé ­
ben. Stud. Univ. Babep-Bolyai. Ser. IV. fa se . 1 . 1961. 
H istória  137-160.
471. Kovács József; Zur Frage der siebenbUrgischen /E rdély/ 
Bauernbefreiung und der Entwicklung der k a p ita lis t i­
schen Landwirtschaft nach 1848. /Studien zur Geschichte 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Bp. 1961. 
Akadémiai £. 51-112. Studia H isto r ies  Academiae Seien- 
tiarom Hungaricae 5 1 . /
472. Xubinyi András: M iskolci jobbágy kérvények 1563-ból. 
Herman 0« Muz. Évk. Ш .  1959-1961. 69-74.
473. Makkai László; A magyar nő а XVII. században. É.T• 1961. 
579-582. V ise le t .
474. Mészáros, Ju liu s: Die Expropriation des Bauerntums und 
die Oberreste der feudalen Unterdrückung in der Slowa­
kei in  der zweiten H älfte des XIX. Jahrhunderts. /Stu­
dien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Mo­
narchie. Bp. 1961. Akadémiai X. 53-90* Studia H istories  
Academiae Scientiarum Hungaricae 5 1 ./
475. Nagy József; Az 1945-ös földreform Heves megyében. Egri 
Ped. Főisk. Évk. 1961. 497-510.
476. Niedsrhauser Emil; A nagybirtok és a parasztság K elet- 
Európában a polgári forradalmak után. Acta Univ. Debr. 
V l l / i .  1961. 213-229.
477. Orbán Sándor; Adalékok a Somogy megyei ujgazdák helyze­
téhez 1945-1948. A grártört.Sz. 1961. 116-125 p. 1 t .
4У8. Őrt János; Uriszék és majorgazdaság a Vas megyei Alsó- 
sze le s tén  1555-1580. A g rá rtö rt.S z . 1961. 429-456.
479. Pach Zsigmond Pál: A magyarországi agrárfejlődés elka­
nyarodása a nyugat-európaitól. /А feudalizmusból a kapi-
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/
talizmusba való átmenet magyarországi sajátosságainak 
kérdéséhez/. Agrártört.Sz. 1961. 1-9.
480« Sándor Pál: üjabb adatok a paraszti földbirtoklás kér­
déséhez а XIX. század első felében. Alsőzsid parasztsá­
gának földbirtokstatisztikája: 1789-1853. Tört.Sz. 1961. 
180-198.
481. Sándor Pál; A jobbágybirtok tö rtén eti-sta tisz tik a i vizs­
gálatához 1786-1853. Bp. 1961. Múzeumi sokszorositó 168 
p. Történeti sta tisz tik a i kötetek.
482. Szántó Imre: A májorsági gazdálkodás uralkodóvá válása 
a veszprémi püspökség sümegi uradalmában. Egri Ped. pő- 
isk.Évk. 1961. 511-523.
483. Szendrev István: Debrecen társadalma az 1828-29. évi 
összeírások tükrében. Acta TIniv. Debr. TII/1. 1961. 171- 
186.
484. Tárnást József; Az 1960. évi magyar népszámlálás család- 
és háztartás-statisztikai felvételének néhány előzetes 
eredménye. Demográfia. 1961. 450-458.
485. Tilkovszky Lóránt: Az elkülönőzés és tagositás Széche­
nyi István cenki uradalmában. Agrártört.Sz. 1961. 33-59.
486. Veress Éva: Megjegyzések a jobbágyság életszínvonalának 
sta tisz tik á i vizsgálatához. Agrártört.Sz. 1961. 126- 
132.~*Acsádi György-Csizmadia Andor; Kisérlet a bélapát- 
falvai jobbágyok XVIII. századi életszinvonalának megál­
lapítására. Történeti S tatisztikai Közlemények. 1959. 1-
2. sz. c . közleményéhez.
Vö. 624. sz. az amerikai kivándorlás aépköltészete 
G» Parasztmozgalmak
487. Hadnagy Albert: A szabályi jobbágyok küzdelme a földes­
úri hatalom ellen 1766. Múzeumi ívkönyv 1961. /Ozora/ 
11-39.
488. Kaposvári Gyula: Adatok a Szolnok megyei munkások és pa­
rasztok felszabadulás e lő t t i  harcaihoz. Angaben über die
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Kämpfe der Arbeiter and Bauers des Komitats Szolnok тог 
der Befreiung. fml.Turk.Muz.évf. 1961. 43-48, 109.
489. Krai nyák Nándor: Az A sztalos-féle parasztmozgalom Kecs­
keméten* Kecskemét 1961. SzOT kiadása, 34. Répkntató 
füzetek. A Szakszervezetek 3ácэ-Kiskunmegyei Tanácsa és 
a Katona József Társaság tudományos és kulturális kiad­
ványai 6.
490* Magvari András; A parasztság helyzete, Habsburg-elle- 
nes és antifeudális harca a 2711* század fordulóján 
Máraiasroa tartományban. Stud.tJniv.Babes-Bolyai. Ser. 17. 
fase. 1. 1961. H istória 35-52.
491. Mérey Klára, T .: Két somogyi község antifeudális küzdel­
me a 112. század e lsó  felében. HTA« Dunántúli Tud.Int.
írtak . I960- 293-343 és klny.
492. Mészáros Károly; Az 1919 tavaszi parasztmozgalmak. Tört. 
Sz. 1961. 442-475.
493. Nagy Dezső; A ceglédi föld munkásmozgalom története 1919- 
ig . Bp.-/Cegléd/ I960« Muz.Közp.Prop.írod.Muz.
soksz. Bp. 146 p. 6 t .  Ceglédi füzetek Ю.
494. Péter Katalin. B«; Egy hegyaljai mezóváros harca az örö­
kös jobbágyság e llen . Olaszliszka küzdelme földesuraival 
a 2711. században. Tört.Sz. 1961. 427-441.
7ö. 626. sz. rab-költészet 1849-ból 
628, 636. sz. énekek Bemről
H. Szociográfia
a/ grazágos viszonyok
495. Horváth Bábért; Megemlékezés az első népességtudományi 
mü megjelenésének 200 éves évfordulójáról; Süssmilch 
"Isteni ren d ijérő l. Szeged 1961. Szegedi ny. 28. Acta 
Uni versi ta tis  Szegediensis. 8/5.
496. Kiss Albert; Az agrárnépességi viszonyok terü leti alaku­
lása Magyarországon. 1880-1960* Demográfia. 1961. 50-90.
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497. Kolossá Tibor: Beiträge zur Verteilung uad Zusammen­
setzung des Agrarproletariats in der Österreichisch-Un­
garischen Monarchie 1900. /Studien zur Geschichte der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Bp. 1961. Akadémiai 
K« 239-266. Studia Histories Academiae Scientianun Eun- 
garicae 5 1 ./
498. Lackó Miklós; Ipari munkásságunk összetételének alakulá­
sa. 1867-1949. Bp. 1961. Magyar Tudományos Akadémia Tör­
ténettudományi Intézete 206 p. 2 t .
V
499. Boldizsár Iván: Bgy Táros serdülőkora. Uj írás 1961. 1. 
sz. 76-84. Kazincbarcikai jegyzetek.
500- C3Qóri Sándor: Falu, szélfujásban. Kortárs 1961. I .  f é l-  
éY. 680-696.
501. Csoóri Sándor: Otthoni változások. Valóság 1961. 4 . sz. 
32-37.
502. Bankó Imre -  Kelemen Ferenc: Makó. É«T. 1961. 151-154.
503. Darvas József: Végig a magyar Szaharán. Bajzok, cikkek, 
tanulmányok 1940-1944. Sajtó alá rendezte; Heggyesi Já­
nos. Bp. 1961. Szépirodalmi K- 444 p.
504. Dobozv Imre; Turkeve. Bp. 1951. Müveit Nép. 168 p. 5 t .
50&. Erdei Aranka; Adatok Kórösnagyharsány parasztságának
történetéhez. Gyula 1961. Békés m. ny. 39. A Gyulai Sxke 
Ferenc Muzeum kiadványai 23.
506. Grurkó László; Mezőkövesdi körkérdés. É l.ír . 1961. 9 .sz .
5. /Bivágyódnak-e?
507. Hegyi Imre: Bogács. Bors.Sz. 1961. 291-294.
508. I llé s  Sándor; Tiszazug. Bp. 1961. Kossuth K. 223 p. 4 t .  
Főként Nagyrév község.
509. Kodolánvi János, ifi.; Kik foglalkoztak az egykével? É.T 
1961. 418.
510. Kodolánvi János, ifi.: Második baranyai utazás. Kortárs 
1961. II. félév. 803-838.
511. Kovács Mihály -  Egri Béláné: Tard ma. Bors.Sz. 1961.6-14
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512. Megpreai János: Tasszinü égbolt a la t t .  Tárosszociográ­
fiák  1945 e lő t t .  1933-1943. Tál. é s  sajtó  alá rend.:
-  - .  Вет. Kende István . 3p. 1961. Magvető. 398 p.
513. Moldvay Győző; Jegyzetek egy matyóföldi fa lu r ó l. Uj 
írá s , 1961. 926-929. Szentistván. Szociográfia , fő leg  
k u ltú rá ié t.
514. Ordas Iván: Falu a Dora partján. Jelenkor 1961. 561-
566.
515. Szedaák Ferenc -  Targa Tibor: Kővágóőrs termelőszövet­
k e z e ti község monográfiája. HT. S ta t.É r t. 1961. 155- 
157. 4 . sz.
516. Szendrei József: K ilátás a Mátravölgyből. É l . l r .  1961.
37. 9 . Abasár -  uj életmód.
517. Tamási Mihály: A paraszti szövetkezés gyökerei. /B ész- 
le t  a "Királyhegyes 30 éve" c . szo c io g r á fiá b ó l./ Tt. 
1961. márc. 6.
518. Tanner József: Sgerszalók. A szo lgaságtó l a szabadsá­
g ig . Bp. 1961. Gondolat. 362 p. 16 t .  Magyar v ilá g .
519. ïïz György; A komlói munkásság életkörülményei. 1955- 
1959. Szerk. -  Komló 1961. Komlói Szénbányászati 
Tröszt. 130 p.
520* Z suffa Tibor: Kossuth szü lő fa lu ja . B ors.Sz. 1961. 506- 
513. Monok.
I . Bétegek. tiousok, helyzetek  
a/ Kubiк и з о к sunmások,_c_sebédek
521. Görög Jó zse f: Adatok a Csanád megyei mezőgazdasági mun­
kások helyzetéhez és mozgalmaihoz a U .  sz . e le jé n . 
Szegedi Ped.Főisk.Évk. 1961. I . Ю1-132.
5122. Győrify Lajos; Marokrerők, fé lrészesek . Garbenbinder, 
"Halblohngesindert. gal.Turk.Muz.évf. 1961. 93-Ю1, 111.
523. Katona Imre: Munkaszervezeti formák és ideig lenes é le t -  
közösségek idénymunkákon a kapitalizmus korában. Agrár- 
tö r t.S z . 1961. 534-562.
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524. Ki as Lajos: Baráber. Nyr. 1961. 93-93.
525. K iss,L ajos: L ives of the poor:the juaior maid. The New 
Hungarian Quarterly 1961, 4 . sz . A szegény emberek é le ­
te  с . лй véből.
76. 405. sz . a kubikusok kordémunkája 
Ъ/ J3e_tyárok
526. B álint Sándor: Történetek a szegedi betyárvilágból. 
7 á l . ,  bev. és jegyz. — . Szeged 1961. Tiszatáj-M agvető. 
246 p.
527. Béres András: T iszántú li h ires betyárok. Gyula 1961. 
Békésm. ny.35.p. A Gyulai Erkel Ferenc Muzeum kiadványai 
26.
528. Nádor Tamás: Ormánsági b ety á rélet. Mliv.Táj. 1961. ápr. 
97-102.
529. üiváry Zoltán: Magyar hagyomány Jánosik szlovák betyár­
r ó l .  Bthn. 1961. 471-473.
530. üiváry Zoltán: Vidróczki hagyományok Borsodból. Bors. 
Sz. 1961. 36-40. B etyártört., betyárballada.
c . Diákok
531. Bakos József: Varia Comeniana Hungarica I .  N yelvészeti 
és művelődéstörténeti vonatkozású adatok Comenius ma­
gyarországi u tóéletéhez. Bgri Ped.Főisk.Évk. 1961. 305- 
340- Iskolai é l e t .
532. Mészáros István: Középkori kolduló diákjaink. F il.K .  
1961. 107-117.
533. Hé szár 03 István: Magyarországi iskoláskönyv а Ш .  szá­
zad első  fe lé b ő l. MKSz. 1961. 371-398.
7Ö. 647. sz . középkori deáLkköltészet
669. sz . tanversek
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4 /  j&tonák
534. Kalmár János: à keréklakatos puskákról. Herman O.Uuz. 
Évk. I I I . 1959-1961. 65-68.
535. Kalmár János: Az ozorai hajitóhárd a TY. századból. 
Múzeumi Évkönyv 1961. /Ozora/  3-Ю-
Vö. 599. sz. középkori éjszakai őrszervezetek
e /  bányászok
536. Bab..cs András: A bányászati nyersanyagkutatás és a bá­
nyaművelés története a Keleti Mecsek északnyugati /ma­
gyar egr egy kára az-vé kényi/  területén. MTA. Dunánt.Tud. 
In t. Értek. 1961. 107-148.
537. Hemcaik Pál; Bányászélet Borsodnádasdon. Munkatárs: Bod- 
gál Ferenc. Borsodnádasd-Bp. 1961. Bányaipari Dolgozók 
Szakszerv. Múzeumi sokszorosító 93 p. 3 t .
Yö. 669, 671. 3Z. babonás történetek 
672. sz. az ördöngős bányász
682. sz. bányászhagyományok
f /  £áhek
538. Bodgál Ferenc: A miskolci kovácsiegények sztrájkja 
1654-ben. Bors.Sz. 1961. 550-553.
539. Sergő Erzsébet. Bencsikné: A csornai vegyescéh. Arra- 
bona. 1961. 227-233.
Yö. 362. sz. soproni céhek árszabása 
375. sa. szegedi céhipar
к /  J ^ m e lÖ M ö v ^ te ^ z ji te k
540. Csaitai István: A besnyői »Sallai" mezőgazdasági terme­
lőszövetkezet. MY. Stat.Ért. 1961« 502-512.
541. Dénes Ferenc: A kettős jövedelmű termelőszövetkezeti 
családok jövedelmi viszonyai* SS». 1961. Ю22-Ю27.
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542. Ger6 János: Pacsirtaszó h e ly e tt . É l . í r . 1961. I .  32. sz. 
1 9 6 1 .1 1 .3 5 .s z .5 . A kunadacsi Kossuth téeszcsérő l.
543. Őst József: Csongrád megye szövetkezeti é le te . MV.Stat. 
É rt. 1961. 207-214.
544. Salamon Magda: B ázakere ttye i asszonyok. ïïj í r á s .  1961. 
645-650.
545. Szentiványi Kálmán: Dunántúli emberek. É l .I r l9 6 1 .I .l0 .  
9 .j  1961. I I .  sz . 4. Téeszcsé prohl.
g. Más népek
546. Bodrogi Tibor: Gyarmatositás és messianizmus. V a llá si 
mozgalmak Melanéziában. Vil* 1961. 2. sz. 26-31.
547. gőmüTes Imre: Megszűnőben a k asz tren d sze r. É«T. 1961. 
1588-1590.
548. A dahomey-i néger k irá ly . É*T. 1961. 605-606. A Kosmos 
közleménye után.
1 Ш -  TERMÉSZETISMERET, ORVOSLÁS
Magyarok
549. Веке Ödön; A Göncölszekér egy ism eretlen neve. Nyr. 
1961. 97.
550. Веке Ödön: Tarka Jézus. Nyr. 1961. 476-477. Természet- 
ism eret. Bukovinai székely mese k ifejezése; 'sza rk a '.
551. Bencze József: A szo c ia lis ta  mezőgazdaság és a magyar 
népi gyógyászát. Communicationes BHME* 21-22. 1961. 
143-203.
552. Erdész Sándor; imi Lajos mesemondó világképe. Bthn. 
1961. 311-324.
553. Erdész, Sándor; The world conception of Lajos Imi, 
s to r y te lle r . Acta Sthn. I .  1961. 327-344.
554- Farczády Elek -  Szabó T. A tt ila ; Djabb adalékok a ”XV]
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századi orvosi könyv" kérdéseihez. ЫЯУ* 1961. 173-183. 
Lencsés György szerzőségéről:171. sz . erdélyi fe je d e l­
mi udvar.
555. Fodor Tamás; A természetimádástól a természetvédelemig. 
A babonák á lla tv ilá g a . Bp. 1961. Gondolat. 43p.Budapest 
Főváros i l l a t -  és Fövénykertjének ism eretterjesztő  fü­
z e te i  9 .
556. Halmai János; Gyógyszerészetünk és gyógyszerészeink  
h elyzete a Szabadságharc idején . Communicationes ВШШ. 
21-22. 1961. 104-142.
557. K iss íkos; Adatok egy dunántúli fa lu  egészségügyéhez a 
reformkorban. Doctor Jakab, Kossuth Lajos tinnyei házi­
orvosa. Communicationes BEIffl. 21-22. 1961. 359-369.
558. Regöly-Mérei Gyula; A prim itiv seb észeti trepanációk 
kérdése. Term.K. 1961. 396-398.
559. Schram Ferenc; Népi növénynevek a KYIII- századból.
Nyr. 1961. 209-214.
560. Sulán Béla; Martosi szövegek a népi gyógyászat köréből. 
MNyelvj. VII. 1961. 178-184.
Má_s néjjek
561. Ponori Thevrrevk Aurél; A mayák naptára. É.T. 1961. 143- 
147.
562. Reinhold, p.G.-Müller: A szomjúság /é s  az éhség/ ind iai 
orvosok értékelésében. Communicationes Bffiffi. 21-22. k. 
1961. 30-53.
563. A fü lfá já s  "gyógyítása" Kamerunban. É.T. 1961. 360.
7ö. 589. sz. Szent Antal tüze -  anyarozs ok :ta mérge­
zés
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x zx v i. hitvilág
Magyarok
564. Berze Nagy János: Égigérő fa . Magyar m itológiai tanulmá­
nyok. 2. b ő v ített kiadás. Бет. és szerk. Dömötör Sándor. 
P écs, 1961. TIT Baranyamegyei Szervezete 335 p. 2 t .  
Függelék; Berze Nagy János néprajzi munkái.
565. Bonomi, Bugen: Deutsche aus dem Ofner Bergland in  Un­
garn erzählen von fahrenden Schülern. Jb.Vk. Heimat- 
v ertr . 71. 1961. 9-23.
566. k irá ly  József; "Halottlátó" Putnokon. V il .  1961. 1. sz .  
50-56.
567. Király Jó zse f; Látnok-kuruzsló az Alföldön. V il. 1961.
6 . sz. 54-58. Tamási Sándorné.
568. P ais Dezső; Luby Margitnak /régen készült f e le le t  egy 
régi kérdésre/. MNy. 1961. 515. Köcsön, a h ires szabol­
c s i  ördöngős k ocsis .
569. Szűcs Sándor: É jfé li  szekerezők Ecseg-pusztán. M itter­
nächtliches Fahrendes Volk auf der Ecseg-Puszta. Eml. 
Turk.Muz.évf. 1961. 87-91, 111. Babonás történetek.
570. Túrós Dezső: Borsodi boszorkányperek. Bors.Sz. 1961. 
219-221.
571. Trencsényi-ffaldapfel Imre: Mesetudomány és va llástör­
tén et. MTA. Nyelv.K. 1961. 331-342. Honti J .
572. W .I.: P rik u lics. Nyr. 1961. 121-122. «K ísértet, sze l­
lem* t román kölcsönzés. Erdélyben ismertebb.
Máj néjaek
573. Bodrogi Tibor: gmberevés és "istenevés" a prim itiv tár­
sadalmakban. V il.  1961. 7 . sz . 20-24.
574. Bann, I . ; Le moment Prométhéen du роете Gilgamesh et 
son rôle dans l 'h is to ir e  de l'athéism e orien ta l.
A.Ant. 1961. 15-25.
575. D iós- ,;i Vilmos: A mongóliai sámánizmus kérdései. Be-
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számold az I960, év i mongóliai gyü jtőu tró l. Bthn. 1961. 
537-554.
576. D iószegi. Vilmos: Problems of Mongolian Shamanism. 
Report of an ex p ed itio n  made in  I960, in  Mongolia. Acta 
B thn. I .  1961. 195-206 p. 2 t .
577. Sákosy László; Az egyiptomi történetszem lélet hatása az 
aranykor-mitoszokra. A.Tan. Y III. 1961. 260-263.
578. Kákosy, László; Remarks on the in terp retation  of a 
Coptic magical t e x t .  AO. 2111» 1961. 325-328.
579. Lttkő Gábor: Samanisztikus eredetű ráolvasások a romá­
noknál. ZaubersprUche schamanistischen Ursprungs bei 
den Rumänen. Bthn. 1961. 112-134.
580» Palló  Margit, g . ; Zum Problem der Ungarischen Wortgrup­
pe egyház /igykő, igyfon/j ügyttfa» ünnep, üdvöz, ünne­
pet ü ln i. A .L inguist. ÏI» 1961. 163-173.
581. Sebestyén Irén, N. : A gyógyitó sámánkodás egy nyelvi
nyoma a jurák-szamojédban. MUy. 1961. 261-266.
A Csád környéki népek v a llá sa . É .T . 1961. 93-94. A Con­
naissance du Monde közleménye u tá n .
583. A szó és a mágia. Lebrun Tvan nyomán. Y il. 1961. 5 . sz. 
42-44.
7ö. 555. sz. a mondák á lla tv ilá g a
734. sz. Katona József a Luca-székéről
T7T7TT. yallís
584. Burrows, M illar: A holttengeri tekercsek. Függelékben; 
a tekercsek fo rd ítá sa . Bp- 1961. Gondolat 395 p. 4 t .  
térk .
585. Hahn István; Még egy szó a H olt-tengeri vagyonközösség­
r ő l. 711. 1961. 6 . sz . 34-39.
586. Juhász, Koloman; Barock-Frömmigkeit im Banat. ŐZYk.
1961. 233-249.
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587. Manga Jáno3: A néprajzkutató szemével. T i l .  1961. 7 . 
sz . 44-48. A hasznosi bucsujárás.
588. Prohászka János: Áldomás-e a Szent János pohara? MNy. 
1961. 53-57. Bucsupohár. Szent János kultusz. Borszen­
te lé s  dec. 27-én. német ethn. kapcsolatok.
589. Prohászka János: Szent Antal tüze. MNy* 1961. 480-484. 
Anyarozs okozta mérgezés. Remete Szt.A ntal kultusza.
590. Szörényi /András/ Andreas: Psalmen und Kult im Alten  
Testament. Zur Formgeschichte der Psalmen. Bp. 1961. 
S z t .István Társ. 571 p. B ih liogr. 15-23.
Vö. 546. sz . v a llá s i mozgalmak Melanéziáhan 
601. sz . zsidó vallásos szokások 
613, 617. sz. régi esküminták
620. sz . birósági eskü Ausztriában 
639. sz . mohamedán ünnep
П Х Ш 1. SZOKiS
591. Alexejenko, J .A .: A gyermek szü letésével kapcsolatos 
szokások a sz ib ér ia i keteknél. Müv.Hagy. I I I .  1961. 
97-106.
592. Bá lin t Sándor; Képsorozat a mohácsi busójárásról. Jfüv. 
1961. 7 . sz . 24-26.
593. B.F. /Bodgál Ferenc/; Síjegyzések /kézfogók/ Miskolcon 
a IV III. században. Bors.Sz. 1961. 222.
594. Brelich, A .: The h is to r ica l development of the in s t i ­
tution  o f in it ia t io n  in  the c la s s ic a l ages. A*Ant.
1961. 267-283.
595. Cealog József: Adatok a bádeni /P é c e l i /  nép kocsitem et­
kezéseihez és életformájának kérdéséhez. Arch.Ért.
1961. 7-22.
596. Csalog Z soltné: Régi karácsonyok -  régi szokások. Muz. 
Lev. 1961. 8 -9 .
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597. C s il lá r ?  K lára, £♦: Pünkösdi leányevező S ze re id é rő l.
NÉ. 1961. 171-179.
598. Diószegi Vilmos: Kérdőiv a Luca-napi szokások gyű jtésé­
hez. A d.Ért. 1959-61. 115-120-
599. Domokos Pál P éter: Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás. /А 
hajnal szóból l e t t  lengyel legenda/. Ethn. 1961. 237- 
265.
600. Dömötör Sándor: Cúka. MNy. 1961. 216-217. É teltartásra  
vagy népszokásokkal kapcsolatos alamizsnagyüjtésre 
használt k is zsák, kosár v. disznóhólyag. Ormánság, 
Észak-Olaszország.
601. Juhász, Koloman: Yolksbrauche im Banat. ŐZYk. 1961. 
22-33.
602. Kaposvári Gyula: " S ik e rü l-e  m eg talá ln i A t t i la  s i r j á t ? "  
Muz.Lev. 1961. 27-28.
603. Kiss Lajos; Kétkulacsos. Nyr. 1961. 225-227. T isz tu ji-  
tá ssa l kapcsolatos szokás.
604. Lanz, Josef: Das E ierlesen  in  den ostdeutschen Sprach­
in se ln . Jb.Yk. Heimatvertr. 71« 1961. 98-Ю6. Magyar- 
országi adatokkal.
605. Mándoki László; Busójárás. Müv.Táj. 1961. ápr. 121-127.
606. Mándoki László; Busómaszkok. Janus Pannonius Muz.Évk. 
1961. 159-180.
607. Mándoki László; A s ik ló s i reformátusok házassági szer­
ződései. /T örténeti adatok./ Népr.K. 1961. 1. sz . 125- 
237 P- 1 *•
608. Manga János: A népi tavaszünneptől a munkás május e lse ­
jé ig . Y il .  1961. 5 . sz. 31-36.
609. Morvay Péter: Luca-napi szokások nyomában. Ad.Ért. 1959- 
61. 87-90.
610- Scher Tibor: A Kairói Geniza Magyarországon található  
anyaga. MKSz. 1961. 280-286. Könyvvel kapcsolatos zsidó  
vallásos szokások.
611. Szomjas Zsófia: A himes to já s  Nemespátron. Ad.Ért. 1959-
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61. 124-135.
612. TJ.jváry Zoltán: Az átadás, á tv é te l és a funkció kérdé­
se i  egy népszokásban. Müv.Eagy. 1961. I I I .  &-88. Tyuk- 
és kakasutés.
Vö. 357. sz . a vőfély
586. sz . bánáti németek v a llá s i  szokásai 
588. sz . Szent János pohara
650. sz . régi lakodalmi k ö ltészet  
810. sz. alapi lakodalom
Ш 1Х . JOG
613. Bónis György: Régi magyar eskíiminták I .  ВДу. 1961. 
279-285.
614. Degré A lajos: Uriszéki peres e ljárás a Déldunántulon a 
XVIII-XIX. században. Lev.K. 1961. Ю1-128.
615. F.G. /perenczi Géza/; Még egyszer a Prügelknabe meg a 
Rufname. Nyr. 1961. 379-381. Bűnbak.
616. FUgedi Erik: Középkori magyar városprivilégiumok. Ta­
núim. Bp. M. HV. k. 1961. 17-Ю7. Vásár. K eresk.-jog. 
Brdőhasználat. H alászat. Társadalom. A bird mint t i s z t ­
ség v ise lő . Egyházi kiváltságok. Budai é le t .
617. Kovács Ferenc: Régi magyar esküminték. MNy. 1961.285-295.
618. Mollay,Károly; Prügelknabe, Rufname. Nyr. 1961. 238. 
Büntető szokás; jobbágy az u rfi h e ly ett .
619. Tárkány Szűcs Ernő; Vásárhelyi testar ntumok. Bp. 1961. 
Közgazdasági és Jogi K. 447 p. 16 t .  /Német kivonat/
620. G .I. : Esküdj, vén Márkus! . . .  Biróság e lő t t i  eskü 
Ausztriában. V il. 1961. 9 . sz . 59.
621. Virtanen, S .A .: A fog la ló  jegyekről. Müv.Hagy. Ш . 1961. 
159-165. Jog; b irtokbavételi e ljá rá s.
Vö. 467. sz . örökváltság-szerződések
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570* sz . borsodi boszorkányperek 
607. s z .  házassági szerződések
IL - NÉPKÖLTÉSZET 
Elvi kérdések
622. Meister, R .; Gemeinschaftsformen a ls  Ausgangspunkt für 
Literaturgattungen im a lten  Bom. A»Ant. 1961. 1-14.
623. Qrtutay, Gyula; B egriff und Bedeutung der A ffin itä t
in  der mündlichen Überlieferung. Internat. Kongr. Volks- 
erzählforsch. B erlin  1961. 247-252.
Magyar n épkö ltészet
624. Balassa Iván, i f j . ; Az amerikai kivándorlás népkölté­
szete . Ad.Ért. 1959-61. 98-101.
625. Csanda Sándor: A törökellenes és kuruc harcok k ö ltésze­
tének magyar-szlovák kapcsolatai. Bp. 1961, Akadémiai 
K. 223 p. 4 t .  Irodalomtörténeti füzetek 32. /Német ki­
vonat/
626. Czigány Jenő; Szemelvények a b écsi és pozsonyi feny itő  
börtönökben 1849-ben raboskodott p o litik a i foglyok Írá­
sa ib ó l. Sopr.Sz. 1961. 233-242.
627. Erdélyi Zsuzsanna: Adatok a magyar népköltészet sz io -  
szimbolikájához. A contribution to the colour symbo­
lism in  Hungarian fo lk  poetry. Ethn. 1961. 173-199, 
405-429.
628. Kakassy Endre; Énekek a fo rradalom ró l. Utunk 1961. 50. 
sz . Mostanában fe lfe d e z e tt  Bem-induló.
629. Pap Miklós: V illog tüze, gyöngye Tokajnak. Bors.Sz.
1961. 531-543. Mondák, hajóvontató d a l, egyéb dalszöve­
gek. 7
630. Sőtér, István: Parallélism es de la  poésie et de la
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musique p o p u la ire , à l ’Europe d l ’E s t .  A -L itt . 1961. 
3-22.
631. Varga Imre; A kuruc k ö lté sze t kérdésének történ ete . Ada­
lékok a pozitivizmus és a szellem történet b írálatához. 
It.K . 1961. 19-31.
632. Várkonyi Ágnes, R. : Kuruc k ö ltészet és pozitivizm us.
Száz. 1961. 729-737.
Más népek
633. András János, V. -  Domokos János: K ihajtott a bükk le ­
v e le . Román népballadák és népdalok. Szerk. — . Bev. 
Ortutay Gyula. Bp.-Bukarest 1961. Europa-Irod.K. 326 .p.
634: Веке Ödön; Mari szövegek Ш . Gyűjt, és kiad. — . Bp. 
1961. Akadémiai K. 540 .p.
635. Bese, Lajos: Remarks on a western Khalkha d ia le c t.
АО. X III. 1961. 277-294. Szöveggyűjtemény. Találás kér­
dés. Lédicsérő mondéka.Mese. Áldás.
636. Faragé Jó z se f: Bem apót váró román ének 1851-ből. l g .  
Szó. 1961. 612-618.
637. G afita Mihai -  Lőrinczi László; A román irodalom k is­
tükre. 1. k. Népköltészet, régi irodalom és k lasszikus  
irodalom az 1848-as korszak végéig. Szerk. - - .  Kolozs­
vár 1961. Bukarest Irodalmi K.652 p.Magyar-román közös 
kiadás.
638. Gulya János: Vahi o sztják  szövegmutatványok. NJK. 1961. 
209-213.
639. Hazai, G.: Textes Turcs du Rhodope. АО. X. I960. 185- 
229. és klny.
640- Kakuk, Zsuzsa: Textes S a la rs . АО. X III. 1961. 95-117. 
Szöveggyűjtemény. Népdal, ta lá ló s  kérdés, gyermekvers, 
közmondás, mese.
641. Kálmán Béla: Az obi-ugor sorsének. A lföld , 1961. 1. 
sz . 131-141.
642. Mády Zoltán: A k elta  f i lo ló g ia  dublini iskolájának te -
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vékenységéről. A.Tan. 318-320»
643. Szabó László; Tót szövegek Mati fa lu b ól. NyK. Ш И .
1961. 112-127.
644. K«Zs.; A gazdag, varázsos kongói fo lk lór nyomában. É l. 
í r . 1961.46.s z .12. Mouchiate, Paul-nak az Inosztrannaja 
Lityeraturnában megj. cikke nyomán.
Yö. 330* sz . folklór-elem ek Dugonics Etelkájában 
868. sz . folklór-konferencia Nalchik-ban
ILI- NÉPDAL
645. l e s  Tibor; Tidám dojna. Elóre 1961. 4356. sz.
646. BrtáK, Rudo; Adalékok a szlovák és magyar népies mttdal 
történetéhez. It.K . 1961. 216-219.
647. Mezey László; Deákok és lovagok. Tersek a X I-III. szá­
zadból. Ö sszeá llíto tta  ---- . Bp. 1961. Gondolat 193 p.
4 t .  Európai antológia. Középkor.
648. Pogány Péter; Tikár Béla kéziratos népköltészeti gyűjte­
ményei. Ad.Ért. 1959-61. 7-25.
649. Sárosi B álin t: Magyar népi l ir a .  T á l., bev. és jegyz. 
e l l .  — . Bp. 1961<Móra I .  311 p.A magyar irodalom gyöngy­
gyöngyszemei.
650- S to ll Béla: Szerelmi és lakodalmi versek. Sajtó alá  
rendezte Bp. 1961. Akadémiai K- 651 p. 8 t .  Hégi 
magyar költők tára. ÎY1I. század. 3. k.
651. Raáb György; A d é l-a f r ik a i  négerek munkadalai. É*T.
1961. 29-30.
Yö. 590. sz . az ó-testamentumi zso ltá ro k ró l 
633. sz. román népdalok 
628, 636. sz. dalok Bemről 
741. sz. csángó népdalok
742-744. sz . dalszövegek zenei kiadványokban 
748-749. sz . dalszövegek Kodály tankönyveiben
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785. sz. dalszövegek Kodály Zoltán: A magyar népze­
ne c . kiadványában
794. sz . s ira tó  énekek
795. sz . egy népdal variánsai
I L I I .  ÉNEKMONDÓK
652. Eckhardt Sándor: Trubadúrok Magyarországon. Troubadoure 
in  Ungarn. Troubadours en Hongrie. Trubadúrt! v B engrii. 
I t .  1961. 129-137, 220, 221, 223.
653. Falvy Zoltán: Énekmondók a középkori Magyarországon. 
F i l . К- 1961. 86-106.
654. Falvy, Z .:S p ie lleu te  im m itte la lter lich en  Ungarn. Stad. 
Mus. 1961. 29-64.
655. Cyőry, János: R eflexions sur le  jongleur. Ann.Univ.Sc. 
Budapestiens. S e c t .P h il. HI« 1961.
656. Papp L ászló; A Szabács Viadala és a Csicsery család . 
MNy. 1961. 442-450- Feltevés; C sicsery András ir ta .
657. Virágh Ferenc: Krónikák és h istó r iá é  énekek a törökkori 
Körös-Maros közéről. Ö sszegyűjtötte és magyarázta 
Békéscsaba 1961. Városi Tanács V.B. 81 p.
ZLIII* EPOSZ
658. Kálmán Béla: A százesztendős Kalevipoeg. A lföld , 1961. 
6. sz . ЮЗ-Ю5.
659. Wirsaladse, g .B .s Die Amiranisage und das grusinische 
Jagdepos. Acta Ethn. X. 1961. 363-387.
Vö. 574. sz . a Gilgámes-eposz Prométheusz-motivuma
693. sz . sz ib ér ia i hősének-elemek a magyar mesékben
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XLIY. BALLADA
Magyar
660- lg  Tibor; "Kőműves Kelemen" a Zoborvidéken. Népr.K. 
1961. l . ' s z .  90-93. Szövegj dallam.
661. Yargyas, Lajos; Forschungen zur G eschichte der Y o lïs -  
ballade im M itte la lter . Ц . Das W eiterlehen der Land­
nahmezeitlichen Heldenepik in den ungarischen Balladen. 
Acta Ethn. I .  1961. 243-294 p. 1 t .
Yö. 801. sz . a Fehér László ballada ú tja  Bartókig 
Más népek
662. Faragó József: A csudahalott-ballada a máramarosi román 
népköltészetben. lg .S zó . 1961. 138-144. Magyar-román
kölcsönhatás.
663. Faragó József: Hogyan válogattuk k i a legszebb román 
népballadákat? Korunk 1961. 767-770.
664. Kiss Jenő: Árkos pasa és a fagy. Utunk 1961. 45. sz .  
Bomán népballada ford itása .
665. Kiss Jenő: Bomán népballadák. lg .S zó . 1961. 339-344.
Yö. 633. sz . román balladák
ILY. MONDA
666. Boronkay Iván: Bómai regék és mondák. Bev. Trencsényi- 
Waldapfel Imre. 2. kiad. Bp. 1961. Móra K. 342.p. 8 t .  
Hépszerfi kiadvány.
667. Ferenczi Imre; A népmondakutatás néhány e lv i  kérdése. 
MUv.Hagy. I I I .  1961. 201-211.
668. Kiss Ákos: Aynard várának egykori h e ly e . Arch.Ért. 1961. 
122-125. *
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669. Kovács István: Szövegek Debrődről /S z lovák ia /. MNyelvj. 
7 Ц . 1961. 187-189. Babonástört. Tanversek.
670. Kováts Valéria: S z ig etv á r i történ eti néphagyományok. 
Janus Pannonius Muz.Évk. 1961. 129-138.
671. Molnár B éla: Babonás történetek , hiedelmek. Ad.Ért. 
1959-61. 136-142.
672. Nagy Dezső; Az iz s ó fa lv i  "ördöngős bányász". Adatok a 
fo lk lor izác ió  kérdéséhez. Herman O.Muz.Évk. I I I .  1959- 
1961. 137-149.
673. Bévész Mária, В»: Hozzászólás a magyarországi O vidius- 
-legendához. A-Tan. Y III. 1961. 287-292.
674. Sztics Sándor: Mákos B alázs mondája. Muz.Lev. 1961. 21-
22.  '
675. Uzsoki András: A g yőri "vaskakas" jelvény és a hozzáfti- 
ződó monda k ia laku lásának  történ ete . Arrabona, 1961.
57-77.
Vö. 555. sz . a mondák á lla tv ilá g a
565. sz. hazai németek a garabonciásról
569. sz. é j f é l i  szekerezók mondái
599. sz. tatár monda a lengyel hajnalmondáról
629. sz. a sző lőrő l
82Q. sz . Bar Kochba mondája
ZLVI. LEGENDA
676. Horváth János; La légende majeure de l'éveque Gérard et 
le s  débuts de notre historiographie médiévale. Ann.TJniv. 
Budapestiensis. Sectio  P h il. I I I . 1961.
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IL71I* MESS
gyűjtemények, szövegek
677. Berze Nagy János: Hégi magyar népmesék. — hagyatékából. 
Szerk. Bánó István , Dömötör Sándor. 2. b ó v ite tt  kiadás. 
Pécs. 1961. TIT Baranyam. Szerv. 358 p. 2 t .
678. Kolozsvári grandpierre Emil; A csodafurulya. Magyar nép­
mesék. Bp. 1961. Móra K. 553 p. 4 t .
679. Kriza János: Az álomlátó fiú  Székely népmesék. Válogat­
ta é s  szerk esztette  Kovács Ágnes. Bp. 1961. Móra K.
265 p
680* Lipták Gábor; ^ranyhid. Balatoni mesék, mondák, történe­
tek . Bp- 1961. Móra K. 493 p. 4 t .
681. Qrtutay,Gyula; Ungarische Volksmärchen. Hgg. von — .
Bp.-B erlin , 1961. Corvina -  Bütten und Loening 561 p.
682. Vargha Károly -  Hónai Béla: A furfangos bányászlegény.
Mesék. Baranya megyei bányászok hagyományaiból gyűjtöt­
te  és i r t a ---- . Pécs 1961,Megyei Tanács 154 p.Baranyai
füzetek 4.
683. A k is  kanász meg a farkas. B lóre Naptára: Bucure$ti 
1961. 248. Népmese.
Tanulmányok
684. Bárkányi János: Az "állatok királya" a magyar népmesék­
ben. Ethn. 1961. 358-384.
685. Dégh, Linda: Bie schöpferische T ätigkeit des Erzählers.
I íiLernat.Kongr.Volkserzählforsch.Berlin 1961. 63-73.
686. Erdész Sándor: Ami Lajos népmesemondó. Ad.Ért. 1959-61. 
39-41.
687. garai Gábor: Mese és igazság. É l-Ir . 1961. 3 . sz . 7.
688. Kovács Agnes: Benedek Elek és a magyar népmesekutatás. 
Ethn. 1961. 430-444.
689. Kovács, Ágnes: Probleme bei der Arbeit am ungarischen
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Marchenkatalog. In ternat.Kongr.V olkserzählforsch. 1961. 
137-141.
690. Kovács ig n és: A papos meg a ducos. üj mesetipusok a Ma­
gyar JJépmesekatalógusban. Népr.K. 1961. 1 . s z . 115-124.
691. Kovács jgnes; Útmutató a magyar állatm esék gyűjtéséhez. 
Ad.Ért. 1959-61. 91-97.
692. Kovács Zoltc Közös motívumok a magyar és orosz nép­
költészetben . Tanúim. Magy.0r.Ir.Kapos.Tört.í>1961. 5- 
27» A vasorru háha és a kacsalábon forgó vár motívuma.
A F ehárlófia me^Jtipus.
693. Varggas b a lo s; S z ib ér ia i hősének-elemek a magyar mese­
kincsben. Népr.K* 1961. 1 . sz . 3-15.
Vö. 552, 553. sz . Imi Lajos mesemondó világképe 
571. s í .  mesetudomány és v a llá störtén et
i£ás néjek
694. Bodrogi Tibor; Az oroszlán-menyasszonyok. B él-a fr ik a i 
népmesék. Y á l., az utószót és a jegyz. ir ta  -  - .  Ford. 
Borbás Mária. Bp. 1961. Európa. 175 p. 6 t .  Magyar­
csehszlovák és magyar-román közös kiadás.
695. Calvino. I ta lo ; Olasz népmesék. Átdolgozta -  - .  Tál. 
ford, és az utószót ir ta  Telegdi Polgár István. Bp. 
1961. Magyar Helikon K* 229 p. A "Fiabe ita lien s"  о. 
könyv alapján.
696. Dégh Linda; A világjáró k ir á ly f i .  Angol, ir ,s k ó t ,va les i ,  
Cornwall1, iz la n d i, holland, belga mesék. Válogatta 
és magyarázta; — . Bp. 1961. Móra K. 407 p. 4 t .  Népek 
meséi. Magyar-csehszlovák közös kiadás.
697. Hegyi Imre; E lvarázsolt madarak, örmény népmesék. V á l., 
fo rd ., utószó és jegyz. -  - .  Bp. 1961. Európa, 162p.Né- 
pek meséi. Román-magyar kiadás.
698. Honti Rezső; Az Ezeregy éjszaka meséi. V á l., ford, és 
bev. -  - .  A verseket ford. Honti B», Vajkay L- Bp. 1961. 
Európa. 2111,709 p.Csehszlováí-magyar és román-magyar
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közös kiadás.
699. I sn irescu .P stre;A furfangos kiscsobán. Mesék és adomák.
Bucurepti 1961. Irodalmi K- 286 p.
70C. Kovács Zoltán: Az aranyhaja k irá ly lá n y . Délszláv népme­
sék. T á l.,  az utószót és a jegyz. ir ta  — . Bp. 1961. 
Európa. 158 p. Képek meséi.
701. Kovács Zoltán: A foltoshátu  s ir á ly , ffiljak  népmesék. Tál.
és az utószót i r t a ---- . Bp. 1961. Európa K.153 p. Képek
m eséi. Bomán-magyar közös k iadás.
702. Phaedrus: Mesék. F ord ito tta .a  jegyzeteket és az utószót 
ir ta  Terényi István . Bp. 1961. Európa K. 149 p.
703. S la v ic i,  Ion; Tréfás mesék -  tündér mesék. Ford. Tarr 
B á lin t. Bucurepti 1961. I fjú sá g i K. 96 p.
703/b. yázsonyi Endre; Az ezeregynap legszebb meséi. Muklez 
dervis Bezárjak Ruz c . perzsa mesegyűjtemény nyomán.
Bp. 1961. Móra K. 293 p. 4 t .
704. Tekerdi, János: Qypsy te x ts . АО. XIII- 1961. 304-323. Két 
meseszöveg.
705. Wortmann S tefánia: Mesék. V á lo g a t t a ---- . Ford. és á t­
dolgozta Rónay György. Tarsó 1961. Kasza Ksipgarnia 
129 p. 8 t .
706. A három fekete hattyú. A szovjet népek legszebb m eséi.
Bp. 1961.Móra K-379 p. Isk ola i Könyvtár.
Vö. 635. sz. mese khalkha dialektusban  
640* sz . szalár mese
XLVIII. ANEKDOTA
707. Bárdosi János: Szentivánfai anekdoták. Sárv. 1961.
49-61.
708. Lengyel Dénes: Az obsitos mennybemenetele. V il. 1961.
10. sz . 48-51.
709. Tirágh Ferenc; Megsiratta b iz a zt, mint a Sarju Máté
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békési forspontját. Nyr. 1961. 99
I L I I -  ELBESZÉLÍS
Yö. 526. sz . történetek  a szegedi betyárvilágról
527. sz . t is z á n tú li betyárokról
528. sz . ormánsági b e ty á ré le t
529. sz . magyar Janosik-hagyomány
530. sz . Yidróczki-hagyomány
L . KISEBB MŰFAJOK
710. Bánhidi Zoltán; B ethlen Gábor é s  Kemény János nyelvéből. 
MNy- 1961. 195-207. Szólások a 204- 205.
711. Eckhardt Sándor: Juss fu ss . Nyr. 1961. 346. S zó lás.
712. Fekete La.ios: A barátom b a rá t ja :  b a rá to m ... MNy. 1961. 
475-477. P e rz sa ^ tö r t.  szólásmód.
713. Kálmán Béla; Nyaka közé szedi a lá b á t. MNy. 1961. 343- 
344.
714. Kiss Lajos: Kétkulacsos. Nyr. 1961. 225-227.
715. Mollay Károly; Juss fu ss . Nyr. 1961. 346-347.
716. Molnár Jó zse f; Ism eretlen -e  a ju s s  fu ss  k ife jezés?  Nyr. 
1961. 119.
717. Nagy Gábor, 0»: Juss fu ss . Nyr. 1961. 347.
718. Prohászka János; Jégre v isz . Nyr. 1961. 354.
719. Raisz Rózsa: Adatok Mikszáth szóláskincséhez. Néhány 
csoportnyelvi eredetű frazeo lóg ia i kapcsolat Mikszáth 
nyelvében. Egri Ped.Főisk.Évk. 1961. 287-304.
720- Rónai Béla; ggy ormánsági s z ó lá s ró l.  Müv.Táj. 1961. 
áp r. ЮЗ-Ю4.
721. Scheiber Sándor: "Szálankin t tég ed e t én el-kiszaggatlakV  
-  Párhuzamok Arany János k ö ltő i nyelvéhez. F il.K . 1961. 
163-164.
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722. Wacha Imre: Minden ut Rómába v ezet. MNy. 1961. 352-355. 
Szdlásmagyarázatok.
723. Füle botját se mozdítja. Шу. 1961. 215-216.
724. Moravcsik gyula; "Kutya a jászolban” . Egy görög közmon­
dás történetéhez. A-Tan. 71И . 1961. 271-273.
725. Trencsényi-Waldapfel Imre:k'ffiW «MTM.A.Tan. 7 III .  
1961. 274-276. "Kutya a jászolban” .
7ö. 579. sz . román ráolvasások
635. sz . khalkha ta lá ló s  kérdés, mondóka, áldás 
640. sz . szalár találóskérdés, gyermekvers, közmon­
dás
669. sz . tanversek 
727. sz . rovásfelira t  
817, sz . k iolvasó versek
L I . t í P i  ÍRÁSBELISÉG
726. Baranyai István: A munkás-alkalmazótti és paraszti 
háztartások könyvvásárlása. SSz. 1961. 389-393.
727. Erdélyi István: Uj magyarországi ro v á sfe lira t. Arch. 
Ért. 1961. 279-280.
728. Kovács István: Magyar naptártöredék 1595-ből. Шу.
1961. 357-360-
729. Yértes Q. András: A b ila b iá lis  pergő hang magyar rovás­
jegyének eredete; MHy. 1961. 207-208. ír á s . Moldvai 
csángó beszédhang.
7Ö. 531, 533. sz . iskolakönyvek
601. sz. könyvvel kapcsolatos zsidó vallásos szoká­
sok.
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L I I .  MÜNllSFOLKLÓR
Vö. 784. sz . a várpalotai munkásság zenei hagyományai
867. sz . munkásfolklór-sztimpozion
L U I .  IRODALOM ÉS NÉPKÖLTÉSZET
730. Kordé Imre: А Х П П . századi Szeged és fo lk lo r isz tik u s  
elemek az Etelkában. Szeged 1961. Szegedi ny. 13-20. 
Irodalomtörténeti dolgozatok 23.
731. Kovács Kálmán: A népies epika elm élete. I t .  1961. 110- 
118.
732. Mollay Károly; Ungarischer oder Dacianischer S im p lic is-  
simus. Bilanz der bisherigen Forschung. Ann. Univ. Bu- 
d apestiensis. S ect. P h il. I I I . 1961.
733. Nacsády József: Az irodalmi népiesség 1867 utáni prob­
lémáihoz. Zu den Problemen der litter a r isch en  Volkstüm­
lich k e it  nach 1867. Sur le s  questions de gout populaire 
dans la  lit té r a tu r e  Hongroise apres 1867. K voproszam 
literaturnoj narodnoszti poszle 1867 roda. I t .  1961. 
394-405, 504, 506, 508.
734. Pör Anna; Népies hagyományok Katona Jó zse f "Luca széké"- 
ben. P e tő fi Ir.U uz.É vk. 1960-61. 40-49. Lucaszéke. I s ­
k o la i sz ín já tszó  hagyomány.
Vö. 622. sz . Hóma irodalmi műfajainak társadalmi alap­
ja i
625. sz . a törökellenes és kuruc harcok k ö ltészeté­
nek szlovák kapcsolatai
630. sz . párhuzam a költészet és népzene közt
631, 632. sz . a kuruc költészet problémái
646. sz . szlovák és magyar népies műdalok
656. sz . Szabács viadaláról
657. sz . tö rökkori a lfö ld i h is tó r iá s  énekek
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710. sz . Bethlen G. és Kemény J . nyelvéről
719. sz . Mikszáth szóláskincse
721. sz. Arany nyelvéről
736. sz . B alassa versformáiról
802. sz . Arany folk lórgyüjtéséhez
LIT. RITMUS-PROBLÉMÁK
735. Péczely László; T erstan -esztétik a i kérdések. A versfor­
ma megváltozásának e sz té t ik a i funkciója. Pécsi Ped. 
pőisk.Évk. 1960-1961. 215-243.
736. T u jicsics  D.Sztoján: B alassi Bálint d élszláv versformái. 
F il.K . 1961. 117-126.
LY. A NYELV ETNOLÓGIÁJA
737. Bakos József: Comenius és az emberi beszédhang vizsgálat­
tá . Adatok a beszédhang kutatásának fejlőd éstörtén eté­
hez. Egri Ped.pőisk.Évk. 1961. 247-286.
738. Kubinyi László: A beszédiram magyar nyelvtörténeti je­
len tőségéről. МНУ- 1961. 337-340.
739. Molnár Imre; A hangszin problémája és a magánhangzók 
skálarendje; NyK- LXIII. 1961. 357-376.
740. Sulán Béla; Adalékok az argó -  különösen a kőzépeurópai 
argó -  szókincsének tanulmányozásához. MNyelvj. 1961. 
59-78.
7ö. 583. sz. szó és mágia
729. sz. a b i la b iá l is  magyar pergő hang rovásjegye 
710-725. sz. szó lá s , közmondás 
816. sz . »pipacs' -  hangutánzó szó
819. sz . »kukk* -  játék
820. sz . a Bar Kochba^játék nevének eredete
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826. sz. 'lajhár' -  népmulattató
LTI• NÉPZBNF 
A. Gyűjtemények 
a /  Tudományos_kiadyán2;ok
741. Domokos Fái P éter -  Rajeczky Benjámin: Csángó népzene.
2. k . Bp. 1961. Zeneműkiadó 221 p.
742. Járdányi P á l: Magyar népdalok és népies dalok. 1-2. 
Magyar népdaltipusok . Szerk. -  - .  Bp. 1961. Akadémiai 
£. 243 p* Népzenei könyvtár 1-3 .
743. Korányi György; Magyar népdalok és népies dalok. 3. Né­
p ie s  dalok. Szerk. ---- . Bp. 1961. Akadémiai K. 234 p.
Népzenei könyvtár 1-3.
744. TTargyas Lajos: Íj fa lu  zenei anyaga. I I . ïïj népdalok.
1 rész . Népr.K. 1961. 3 -4 . sz . 3-227. 216 dallam szö­
vegekkel.
?ö. 810. sz. alapi táncdalok 
Ъ/ Tankön”vj;k_
745. Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat. Bevezető a magyar 
népzenébe. 4. kiadás Bp. 1961, Zeneműkiadó 61 p.
746. Kodály Zoltán: Ötfokú zene. 2. fü zet. 100 k is  induló.
4. kiadás. Bp. 1961. Zenemükidadó, 4 ’’ p.
747. Kodály Zoltán: ötfokú zene. 3. fü zet. 100 mari dallam. 
Bp. 1961. Zeneműkiadó, 32 p*
748. Kodály Zoltán -  Idám Jenő; Énekeskönyv az álta lános is ­
kola 2. osztálya számára. K isér le ti könyv. 4. kiadás. 
Bp. 1961. Tankönyvkiadó 80 p. i l lu s z t r .
749. Kodály Zoltán -  Idám Jenő; Énekeskönyv az általános is ­
kolák 3. osztálya számárai K isér leti tankönyv. 3 . k ia­
dás. Bp. 1961. Tankönyvkiadó 87 p. i l lu s z t r .
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B« Bartókról
750« Bartók Béla le v e le  F ila re t Kolesszához. É l.Ir .1 9 6 1 .1 2 .sz .
3. A Szovjetszkaja Muzikából. p.K. ukrán zenetudós, et­
nográfus,
751. Bartók Béla, i f j . ; Bartók Béla Békés megyei kapcsolata i. 
Gyula 1961. Békés m.ny.23 p .A  Gyulai Erkel Ferenc Mu­
zeum Kiadványai 24.
752. Bodnár György; Bartók és a Nyugat-mozgalom. É l- ír .  1961. 
39. sz . 1 . 3.
753. Demény János: A Bartók-kutatás magyarországi eredményei 
és tá v la ta i, ütünk 1961. 40. sz .
754. Demény János; Reflexiók egy kiadatlan Bartók-dokumen- 
tumhoz. á l . í r .  1961 .12 .sz .3 . /Megj. előző le v é lh e z ./
755. Fábián Imre; Bartók Béla születésének 80* évfordulóján. 
I .T .  1961. 1187-1190-
756. Gergely Pál; Bartók Béla ismeretlen le v e le i  a Tudomá­
nyos Akadémia Könyvtárában. Közli: — . Bp. 1961. Akad. 
ny.15 p.A MTA Könyvtárának közleményei. 22.
757. Gyárfás Győzőné: Adatok Bartók Béla életútjához szemé­
ly es  emlékek alapján. Egri Ped.Főisk.lvk. 1961. 656-662. 
Bartók, az ember. Szlovákiai népdalgyűjtése.
758. Gyárfás Győzőné: Emlékezés Bartók Bélára. Muzs. 1961.
4. sz . 4-6.
759. Hidas Antal: "Udvarom, udvarom, kerek k is  udvarom..." 
Bartók Béla Moszkvában. Kortárs 1961. 4. sz. 591-592.
760- I llé3  Endre: Bartók vallomása. É l . í r . 1961. 1 2 .sz . 1-2.
761. Kálmán Oszkár; Találkozások Bartókkal. Muzs. 1961. 4. 
sz. 6-7 .
762. Keszi Imre; Arckép, m itosz, valóság. Bartók-emlékek. É l. 
í r .  1961. 38. sz .1 -2
763. Medvigy Mihály; Bartók nagysága. Vig. 1961. 399-405.
764. Molnár, Antal: Mes souvénir3 sur Bartók. Livres de 
Hongrie 1961. 3 -4 . sz . 5 -6 .
765. Qrtutay Gyula: Bartók Béla. MTud. 1961. 657-660*
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766. Podbradszky György; Bartók a N éprajzi Múzeumban. Muzs. 
1961. 11. sz . 8 -9 .
767. Rácz Ilona; Bartók Béla utolsó évei a Magyar Tudományos 
Akadémián. MTud. 1961. 383-387.
768. Sbírcea, George: Bartók Béla néhány ism eretlen le v e le .  
Korunk 1961. 663-670.
769. Sbírcea, George; Találkozásom Bartók B élával. É l . ír .  
1961. 30. sz . 2.
770* Szabolcsi Bence: Bartók Béla é le t e .  Bónis Ferenc; Bar­
tók é le te  képekben. 3 . bóv. kiad. Bp. 1961. Zeneműkiadó. 
35 p. 45 t .
771. Szabolcsi Bence; Bartók Béla születésének 80. évforduló­
ján . MZene. 1961. 5 . sz . 467-470.
772. Szabolcsi Bence -  Raieczky Benjamin; Bartók Béla k éz írá ­
sa . Szerk. ---- . Bp. 1961. Zeneműkiadó. 31 le v .
773. Szán István; Bartók a "kultúra e llen " . Jegyzetek Bartók 
művelődéstörténeti je len tőségérő l. Jelenk. 1961. 2. sz. 
184-190.
774. Szegő J u lia : Bartók-emlékek. lg .  1961. 73. sz .
775. Székely J u l i a ; Levél egy Bartók tanítványhoz -  idegen­
be. É l. í r .  1961.41.s z .8. Bartók i t th o n i  e lism eré sé rő l.
776. Szőke Péter; Bartók és a szlovák népzene. Népzenetudo­
mányunk néhány problémája. MZene. 1961. 7 -8 . sz . 20-53.
777. Vancea, Zeno; I r t a  lu i  L isz t -  Bartók -  m ijloc de 
ín frá fc ire  I n t r e  popoare. L eg ä tu rile  ce lo r dói m uzicieni 
cu ta ra  n o as tra . Muzica 1961. 11-12. sz . Román vonatko­
zása ik .
778. Vargyas Lajos; Az A lföld  és Bartók békési gyűjtése a 
folklórkutatásban. Gyula 1961. Békésm. ny.23 p. /Bartók 
Béla, i f j . ;  Bartók Béla Békésmegyei kapcsolatai. Gyula 
1961./
Vö. 801. sz . a Fehér László ballada útja Bartókig
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C. A Bartók Archivum
779. Falvy Zoltán; A Bartók Archívum. Muzs. 1961. 9 . sz . 4-5 .
780. F ejes Gy. Tamás; Zenetudományunk uj otthona a Bartók-Ar- 
chivum. É l*Ir . 1961. 39. sz . 3.
781. La Budapests a luat fiin $ a  arhiva Béla Bartók. Contem- 
poranul 1961. 24. sz. A B.-Archívum lé t e s í t é s e .
D. Tanulmányok
782. Járdányi Pál; A magyar népdalok rendje. MTA-FIyelv.K. 
1961. 139-164.
783. Kárpáti. J . ; Mélodie, vers et structure strophique dans 
la  musique herbere /imazighen/ du Maroc Central. Stud. 
Mus. 1961. 451-473.
784. Kiss Lajos: A várpalotai munkásság zenei hagyományai. 
Énektanítás 1961. 5. sz. 1-8.
785. Kodály Zoltán: A magyar népzene. Bp. 1961. Korvina.
186 p. 6 t .
786. Kodály Zoltán: Tengerszkaja narodnaja muziika./A magyar 
népzene/B p. 1961. Korvina. 186 p. 6 t .
787. Kodály Zoltán: Népzenei könyvtár. Előszó e sorozat e l­
ső kötetéhez./járdányi Pál; Magyar népdalok és népies 
dalok. 1 -2 . Magyar népdaltipusok. Bp. 1961. Akadémiai K. 
5 - 6 . /
788. Kodály, Zoltán; The tasks of musicology in Hungary.
Stud. Mus. 1961. 5-8.
789. Lukácsy Sándor; Erdélyi János és a népzene. Muzs. 1961.
8 . sz* 28—31.
790. Molnár Antal: A zene szociológiájához. Val. 1961. 6. sz. 
65-70.
791. Hagy Béla, Ç .; A siratódallam. Eihn. 1961. 385-404.
792. Nagy Béla, Ç .; Típuskérdések a magyar népzenében. MZe- 
ne. 1961. 6. sz . 603-617.
793. Papp Géza: Idegen hatások а Г Ш  • század magyar zenéjé -
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Ъеп. Énekelt dallamink eredete. Kandidátusi értekezés 
t é t e l e i .  Bp. 1961. MTA- 1- o sz t. 10 p.
794. Paulovics Géza: S iratógyüjtő Zagyvarékason. Muz.Lev. 
1961. 18-20.
795. Schram Ferenc; Egy népdalunk variánsairó l. MZene. 1961. 
6. sz . 624-627.
796. Szabolcsi Bence; A magyar zene évszázadai. 2. XVIII-XIX. 
század. Sajtó alá  rendezte Bónis Ferenc. Bp. 1961. Zene­
műkiadó.318 p.Magyar zenetudomány 2.
797. S zabo lcsi, Bence; Mozart e t  l a  comédie p o p u la ire . S tud. 
Mus. 1961. 65-91;
798. Szőke Péter; "Cigányzene? Magyar zene?" Bartók Bála 30 
éves vitájának fo ly ta tá sa . MZene. 1961. 7 -8 . sz . 138- 
146.
799. Vargyas, Lajos: Folk Music research in Hungary. Stud. 
Mus. 1961. 433-449.
800. Vollmer, Peter: Franz L isz t und d ie  rumänische Volksmu­
s ik . Neuer Weg 1961. 3895. sz.
801. Volly István: A Fehér László ballada útja Bartókig.
Muzs. 1961. 11 sz. 9-11.
802. S -S z .; "Rákóczi kesergője" Arany és Kodály gyűjtésében. 
É l . í r .  1961. 7 . sz . 4 .
Vö. 630. sz. k ö ltésze t és népzene párhuzamossága
817. sz. viharsarki énekes játékok 
864. sz. a I I .  Zenetudományi Konferencia hazánkban 
869. sz. romániai nemzetközi népzenekonferencia 
870* sz . bécsi nemzetközi népzem konferencia
B. Hangszerek
803. Bereczki Imre: Házilag készült hangszerek k iá l l i tá s a  Dé- 
vaványán. Ad.Ért. 1959-61. 54-55.
804. N icola, Iona R.: Constructori amatori de instrumente mu- 
z ica le  din Transilvania. Anuar. Muz.Etn. T ransilv.
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1959-1961. 349-369.
805. Sárosi B álint; C itera és citerajáték  Szeged környékén. 
Ethn. 1961. 446-461.
806. Schram Ferenc; Régi magyar hangszerábrázolás. Muzs. 
1961. 9 . sz . 32-33.
Tő. 855. sz . régi hangszerek k iá l l í tá s a , New York
L7II. tínc
A magyar tánc szerkezete
807. Martin, György -  Fesóvár, Ernő: A structural analysis  
of the Hungarian fo lk  dance. A methodological sketsch. 
Acta Ethn. 1961. 1-40.
808. Szentpál Olga: A magyar néptánc formai elemzése. Ethn. 
1961. 3-55 p. 6 m ell.
Tanulmányok
809. Kaposi Edit -  Merényi Zsuzsa, 1 . -  László-Bencsik Sán­
dor; Kis könyy a táncról. Bp. 1961. Gondolat,137 p.Gon- 
dolattár 9 .
810- Lakatos István: Folklór és h a le tt . Utunk 1961. 14. sz .
811. PesoTár Ferenc: F e jé r  megyei népi táncok. I .  Alapi tán­
cok. Alba Regia I960« 99-145.p. XLIT-ÏLTIII t .j
Zene. Y ise le t.  Lakodalom.
812. Bábái Miklós: Üvegestánc. -  Szentpál Olga: Szentistváni 
leánytánc. Stb . ö s s z e á llíto tta  Sz.Szentpál Mária. Bp. 
1961. Gondolat.84 p.Néptáncosok kiskönyvtára 28-29.
813. Szántnál Mária, S z .: Gyermektáncok. 2. k . Néptáncgyakor­
latok, játékfüzések, néptáncok, történelmi társastáncok 
az úttörő- és az á ltalános iskolai táncszakkörök részé­
re . Szerk.: -  - .  Bp. 1961. Tankönyvkiadó 354 p. 3 m ell.
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814. B.F« /Bodgál Ferenc/: Adatok Miskolc tán céletéh ez. Bors. 
Sz. 1961. 223-224.
815. G.L.: Verbunkos-toborzó. Nyr. 1961. 121.
LV III. JÁTÉK
816. Benkő Lóránd: P ipacs. Egy hangutánzó szó etim ológiai 
problémái. Щу. 1961. 162-169. A szirom pattintás játéká­
val kapcs. hangutánzás.
817. Dutkon László; Szemelvények viharsarki kiolvasókhól és 
énekes játékokból. A Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Inté­
zet évkönyve. Szarvas 1961. Békésm. ny. Gyoma.
Szerk. Hanzó Lajos.
818. ga,jtun, József: S elected  games of Mikhail T al. Transi, 
by Ejuri H. New York -  Toronto -  London 1961. Pitman.
145 p. 5 t .
819. lavotha Ödön: Kukk. Egy finnugor etim ológia margójára. 
MNy. 1961. 219-221.
820« Scheiber Sándor: A Bár Kochba-játék nevének eredete.
1Шу. 1961. 223-225. Vándorlegenda.
821. ITjváry, Z»: К otázke mad’arskÿch a slovanskÿch h ier  na 
mosty. poznámky к stu d ii 0 . Zilynského v S la v i i .  Slavica. 
I .  1961. 211-219. Orest Zilynsk^j-nak a S lavica 1958.30- 
70. p. megjelent dolgozatához a h idasjátékról.
822. Ki emlékszik? Előre Naptára, Bucurepti 1961. 251. Gyer­
mekjáték.
LIX. SZÍNJÁTSZÁS
823. Dömötör Tekla: Drámatörténet és nacionalizmus. F il.K . 
1961. 338-340.
824. Kardos Tibor: A dráma tö r tén etileg  fejlődő műfaj. Észre­
vételek az Irodalomtörténeti Közlemények 1961. 5 . 611-
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*
618. lapjaihoz. F il.K . 1961. 327-338.
825. Pocz A laine: A bábjáték lélek tana. Népmüv.Ért. 19;.!. 
2-3. sz . 184-200*
826. TTrhegyi Em ilia: Lajhár. MNy. 1961. 450-459. Spielmann; 
Betrügerj csavargó.
Yö. 797. sz . Mozart és a népi szin játék
L I .  A NÉPRAJZ SZKRYBI 
A. Muzenmok
827. Antal Gyula: Muzeum és népművelés. Müv.Táj. 1961. dec.
50-56.
828. Bodgál Ferenc: Néprajzi munka 1958-ban. Herman O.Muz. 
Évk. I I I .  1959-1961. 207-208. A muzeum néprajzi munkájá­
ró l.
829. Bonser, W ilfrid: The Thyssen-Bornemisza j \ /  C o llection . 
Folk-Lore 1961. 343. K iá llítá s . Á llapotjelző attribútu­
mok, szimbólumok képeken, ruhákon.
830* Csalog Z so lt: Múzeumi lev é l T isz a sz ö llö s ró l. Muz.Lev. 
1961. 3-5.
831. Dancug, Gheorge: ESpozi^ia de baza a Muzeului Btnografic 
al T ra n s ilv a n ie i.дпиаг. Muz.Btn. T ransilv. 1959-1961. 
303-311.
832. Dankó Imre; A v idék i múzeumok szerepe és fe la d a ta  a Tur- 
kevei Muzeum t i z  évének tükrében. Emi.Turk.Muz.évf. 1961. 
15-33, 107-108.
833. Domaslovski, l ie s la w ; Műgyanták és felhasználásuk a kon- 
zervátori munkáknál. D’u t il is a t io n  des résines synthé­
tiques dans le s  travaux de conservation. Müemlékv. 1961. 
88-91, 166-170.
834. Gyurkó László; Népművészet és iparművészet. А Ц . Képi 
Iparművészeti K iá llítá s  margójára. É l . ír .  1961 .35 .sz-Ю.
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835. Ikvai Nándor: Falumúzeum. Néprajzi útmutató helytörténe­
t i  gyűjtőknek. Debrecen 1961. Hajdu-Biharm. Tanács Î .B . 
88 p. 6 t .  Hajdu-Bihar megyei h e ly tö rtén eti kiadványok 
1.
836. godolányi János, i f j . : A finn  múzeumok. NÉ. 1961. 181- 
198.
837. gomáromy J ó zse f: Múzeumunk 60 éves. Herman 0-Muz.Évk. 
I I I .  1959-1961. 185-196. gépekkel.
838. gós, gároly; Modul de organizare a coleofciilor Muzeului 
Etnografic a l T ran silvan iei. Anuar. Muz.Etn. T ransilv. 
1959-1961. 313-319. golozsvár, Románia.
839. gresz Mária: Magyar népi cserépedények k iá l l i tá s a  a 
Néprajzi Múzeumban. NÉ* 1961. 141-170.
840- Lakatos Éva, P .; Finnugor k iá l l i tá s  az Országos Szé­
chenyi gönyytárban. MgSz. 1961. 111-112.
841. Lemle Géza; A múzeumi hét u tá n ... Müy.Táj. 1961. dec. 
12-15.
842. Moryay Péter: A lá th atatlan  muzeum. Ad.Ért. 1959-61. 
76-79. Falumúzeumok e lv i kérdései.
843. Nagy Sándor; H elyzetfelm érés a magyarországi múzeumok­
r ó l. I960, dec. 31. Szerk. — . Bp. 1961. Múzeumi sok­
szorosító 56 p. 4 t .  1 térk.
844. Papp László; Három és f é l  év a baranyai múzeumok é le té ­
b ő l. Janus Pannonius Muz.Évk. 1961. 206-216.
845. Rácz István: A malomipari tö rtén eti muzeum létrehozása.
Malomipar 1961. máj-jun. 142-144.
846. S ch u lle r M ária; Tartományunk népművészetének seregszem­
lé j e .  Bányavidéki F. 1961. 1089. sz . Múzeumi k i á l l i t á s .  
Nagybánya /B aia  Маге/,
847. Szabó Miklós; Mezőgazdasági műemléktelep mint idegenfor­
galmi hely . Műemlékv. 1961. 163-166. Szántódpuszta, T i-  
hanynál.
848. Szász István; A Janus Pannonius Muzeum kiadványairól. 
Müv.Táj. 1961. dec. 141-143.
849. Takács Tilmos: Múzeumi g y a p jú te x tiliá k  tartós védelme.
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Bp. 1962. Központi Muzeológiai Technológiai Csoport 8 p. 
850» k a .; Kapuvári h e ly történ eti gyűjtemény. Honismeret. 1. 
sz . 1961. 50. Néprajzi k iá l l i t á s .
851. mj.; Falumúzeum Dunapatajon. Honismeret. 1. sz . 1961.
49. A muzeum anyaga.
852. A haranya megyei múzeumok é le téb ő l. Müv.Táj. 1961. dec. 
77-107 p. 5 t .
853. Das Ethnographische Museum in  Budapest. ÖZVk. 1961.
278.
854. Eongaarse Volkskunst in  Openluchtmuseum. Het T r ije  
Volk. 1961. ju n . 27. Magyar n é p ra jz i k i á l l i t á s  H ollan­
diában.
855. Az uj múzeumi tv r . - te rv e z e t  Múzeumi Osztály á l t a l  módo­
s í t o t t  szövege. Bp. 1961. Múzeumi sokszorosító  17 p.
856. A Turkevei Muzeum történ ete . Die Geschichte des Mu­
seums in Turkeve. E'ml.Turk.Muz.é v f . 1961. 7-13j Ю7.
7Ö. 389. sz . úttörők a szolnoki múzeumért 
779-781. sz . ? Bartók Archívumról
В. Egyesületek, konferenciák
Hazánkban
857. Ábellá Miklós: Ankét a te le p ü lé s fü ld ra jz  h e ly z e té rő l és 
f e la d a ta i ró l .  F ö ld r .É r t. 1961. 121-127.
858. Bodrogi Tibor: F őtitkári je le n té s . Ethn. 1961. 308- 
310- A Magyar Néprajzi Társaság I960, jun. 22-én tar­
to tt  közgyűlésén.
859. Gulya János: Nemzetközi finnugor kongresszus Budapesten. 
1960 . 3zept: 20-24. Nyr. 1961. 128-130.
860. Hoffmann, Tamás; Die Arbeitstagung zum 70jährigen Jubi­
läum der Ungarischen Ethnographischen G esellschaft.
29. b is 31. I .  1959. Demos 1961. 239-240.
861. Kodolányi János, i f j . : A Magyar Néprajzi Társaság gyu­
la i  vándorgyűlése. Ethn. 1961. 622-625.
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862. Beszámold a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti 
Bizottságának munkájáról. Agrártörténoti Sz. 1961. 150- 
151.
863. Jegyzőkönyv; A Magyar Néprajzi Társaság I960- jun. 22- 
én . . .  ta r to tt  L i l i .  év i rendes közgyűléséről. Ethn. 
1961. 306-310.
864. I I .  Ungarische M usikwissenschaftliche Konferenz zu 
Ehren von Ferenc L iszt und Béla Bartók. Budapest, 1961. 
September 21-30. Stud.Mus. 1961. 221-224.
Külföldön
865. Anfimov, A.Am. -  Budovnyic, 1.Ц. -  Kafengauz, B.B. . . .  : 
A Kelet-Európa agrártörténete sympozium k iev i ü léssza­
kának tudományos eredményei. A grártört.Sz. 1961. 594- 
606.
866. Bodrogi T ibo r: Az A ntropológiai és E tn o ló g ia i Tudomá­
nyok VI. Nemzetközi Kongresszusa. E thn . 1961. 154-157.
867. Burlasová, Sona; Medzinárodné sympózium о vÿskume ro-
botnickej pisne. S l.  Nar. 1961. 455-465. -  Munkásfolklór 
szümpozion. Dömötör T ., Pálinkás J . ,  Szatmári J . ,e lő ­
ad ásairól. 1961. márc. 16-18.
868. István ovits, Márton: A fo lk ló r i s t i c  conference at 
Nalchik. ДаЪагй1п1ап A .S .S .R ./ Acta Ethn. K. 1961. 181- 
193.
869. Schrammek, W infried; 12. Jahreskonferenz des In terna­
t io n a l  Folk Music Council in  Rumänien 1959. D.Jb.Vk. 
1961. 190-194. Rajeczky B .: Vokal- und In s tru m e n ta ls til  
in  der Volksmusik.
870* Vikár, László; The Vienna conference o f the Internatio­
nal Folk Music Council. Stud. Mus. 1961. 203-204.
871. Neber-gellerm ann, Ingeborg: 6. In te rn a t io n a le r  Ethnolo­
gen- und Anthropologenkongress in  p a r is  vom 30. J u l i  b is  
6. August I960. H.Bl.Vk. 51-52. Jg. 1960-61. 148-150.
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Bibliographie der ungarischen Ethnographie des Jahres 1961»
Bei Umgrenzung des M aterials unserer B ibliographie 
hatten wir d ieselben  Z iele  vor Augen,die uns auch in  der Zu­
sammenstellung unserer früheren Jahresbibliographien der un­
garischen Fachliteratur geführt haben. D ieser Band re­
g is t r ie r t  dementsprechend*
1. die über das üngartum und im allgemeinen über die 
Völker Ungarns veröffen tlich ten  Werke} Bücher sowie in  Zeit­
sch riften , Jahrbüchern, Sammelwerken /manchmal auch in  Zei­
tungen/ m itg e te ilte  Aufsätze*
2. d ie M itteilungen ungarischer Forscher über prin­
z ip ie l le  Fragen der Volks- und Völkerkunde, sowie über 
ethnographische Probleme anderer Völker*
3. d ie Fachstudien ausländischer Forscher, . f a l l s  
d iese  in  Ungarn v erö ffen tlich t, bzw. ins Ungarische über­
se tz t  wurden.
Unser Bestreben war auf W irtschaftlichkeit gerich­
te t:  es wird nur das w issenschaftliche Grundmaterial um­
fa s s t ,  das W ichtigste, für d ie Forschung Unentbehrliche auf­
geführt. Besprechungen einzelner Werke, rein  populäre Publi­
kationen und M itteilungen aus Tageszeitungen werden nur aus­
nahmsweise z i t i e r t .  Verspätet -  z.B* im Jahre 1962. oder 
1963. erschienene Jahrbücher, Z eitsch riften  usw., d ie aber 
a ls  "Jahrgang 1961" bezeichnet werden, wurden in  die Bib­
liographie des Jahres 1961 aufgenommen.
Das System unserer Bibliographie fo lg t im w esentli­
chen der E inteilung der bibliographischen Zusammenfassung 
der ungarischen Ethnographie der Nachkriegszeit, die in  der 
jüngsten Vergangenheit unter dem T ite l "A magyar néprajztu­
domány b ib liográfiá ja  1945-1954" /Bibliographie der ungari-
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sehen ethnographischen L iteratur in  dem Jahren 1945-1954, 
Budapest, Akademischer Verlag 1965, 463 S - /  herausgegehen
wurde. Die durch römische Z iffern  b eze ich n ten  Abschnitte 
entsprechen genau der Gliederung d ieses  Werkes, nur in  der 
Zerlegung d ieser Abschnitte r ich te te  sich  unsere Arbeit nach 
der Art der Themen, mit denen sich  die Forschung im Jahre 
1961 b efa sste .
Am Ende mancher K apitel führen wir Nummern auf, die 
auf Abhandlungen von vermischtem Inhalt verweisen, in  einem 
anderen Kapitel b ere its  erwähnt wurden, aber auch h ier ge­
nannt werden s o llte n .
Unsere früheren Jahresbibliographien sind in den 
folgenden Heften unseres Index Ethnograph!eus erschienen:
1. Sándor, István; Magyar néprajztudomány az 1956.
év fo lyóirata iban . Ungarische Volkskunde in  den Z eitsch rif­
ten des Jahres 1956. Index Ethnographicus I I . 1957. 47-84,
154-166 p.
2. Sándor, István; Magyar néprajzi könyvek 1956-ban. 
Ethnographische Bücher des Jahres 1956 in  Ungarn. Index 
Ethnographicus I I . 1957. 167-191 p.
3. Dobos, Ilona -  Sándor, István; A magyar néprajz­
tudomány b ib lio g rá fiá ja  1957. Ungarische Volkskunde des 
Jahres 1957. Index Ethnographicus I I I .  1958. 47-112 p.
4. Gémes S«, Magda -  Sándor, István; A magyar nép­
rajztudomány b ib liográfiá ja  1958. Ungarische Ethnographie 
des Jahres 1958. Index Ktnnographicus IV. 1959. 1-140 p.
5 . Gémes S -, Magda -  Sándor, István; A magyar nép­
rajztudomány b ib liográfiá ja  1959. Ungarische Ethnographie 
des Jahres 1959. Index Ethnographicus V. I960. Nr. 2. 3- 
108 p.
6. Sándor, István: A magyar néprajztudomány bib­
lio g rá fiá ja  I960. Ungarische Ethnographie des Jahres I960» 
Index Ethnographicus VII. 1962. Nr. 1 -2 . 3-167 p.
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